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La «Gaceta». 
8,—-Entre las que hoy 
diario oficial, figuran las 
S t eTd i sposu - i .Mics : " 
f C (>nl«"" ,;rarl;l >' J"stl1,1'1 
..Siendo qne se amuiü.H' una pla-
1 nituristrado. vacaulr n i Ja Au-
f J a pn'vi.inal d . - l ' . i lhao. 
X m o \ ^ m U ' a la plaza do di.vc-
.[,1o se^uiKla r íase d. ' l Cuerpo do 
Prisiones a don Daniel López do Ca-
¡ X a e lo os do tcirora .mi la jx ' is inii 
^iSTando subdirocfor do so^mida 
,ja,e a don Mairc l ino Son-ano, ayn-
j.jnto do I» pi'i^ió11 do Santaiidor, 
con destino a la prisinu d- V i t m ia. 
Imponiendo qno |)or los presidon-
jjg |e las .'Viidionrias so remita al 
departamento do (ii-aoia y Justicia 
una relación do las ]mhlaoioues en 
n;i('í ios ím-alos on qno so hallan ins-
I^OS los .Inz^adns do p r imora ius-
lontía 0 insli-ncoi.'oi. rounau o un 
ríunan las condici.mos s o ñ a l a d a s en 
Bl-jftmfo prii iTu-o dol ai'ií,-ii)-) i ' : ; de 
la ley provisional sohro roorga 1  iza-
cm del Poder Judio i al. 
¿(al urden di- (¡oUornaoií'm !Íis|i()-
niondo qno el p'a/.n do do marzo 
¿íialádo |iara la oonstitnoinn do los 
Ayuiitanii'Milos si-a prorrogado hasta 
el'ÍIO dfl présenlo mes y si-;i aplioaNo 
tón solo a aquellos qne haxaai sido 
H^eccinnados. 
El despacho, 
fí^residonte riel Directorio no do^ . 
p^rhó hoy con >'\ Rov. 
En sn lugar lo h'izo el ^onoral Va-
nftplnosa. 
Dice «El Sol». 
Sol» se ocupa de. la fiesta do 
rimfratcnudad Hispa-noargoiitina. oo-
Hnada anoche en el Toatrr; ]-;.slava. 
líce qno estas fiestas dchon prodi-
&árá?: pero que lamhién s,. (¡.q,,. j , . a 
• liis tratados coinoroialos rmi aquollos 
páísos.con quienes no los l eñemos , 
¡pice qi|o eon América so ha firmo-
un convenio nostaJ y a l g ú n t ra ta-
do propiedad l i lo ra r ia . pero n in -
gono do carácter eomercial. 
'Alwga poranc o\ riohio-no adopte 
la? medidas s e ñ a l a d a s en el Congreso 
espaftol de eominvio en U l t r amar y 
etólezca una La-rs do eonvenio eii-
ire lwpail.a y la H r p ó h l i r a Argenfina. 
Un comentario. 
2El Liberal., ha.v h0y mi conienta-
í> circular que ha d i r iy ido el 
g é r o l Primo de Rivera a. los dele-
gados gubernativos, 
•[-a califiea (p, l l l l lv ¡J1i.orosanfe. es-
d t e r ^ / ' " ' " í"lf, so ^ 
S|o'aJVOlVOr " ,a " " ' • • " i " ¡ " a d eons 
Añiulo que e,i ese dooumenlo 
dSio f0ln", l , l , ,l0 ¡ "dns t r i a s C t r -' , l " 0,rils , i " '"mportan-• mo .uñón,, :l,SIlcr(() (,s l a i | i ( ^ 
Vl ' 'V'1;1"" ' ' ' qne se refiere a la 
n i 1 - a ,a normalidad constitucio-
¿Aníllt¡1110 ,l¡n' ( l m 1,n>r muchos 
' t ^ qt.c están Inora de Kspa-
oí,k ' " l":,lrí:|n prestar út i les servi-
u cn'w. Pi1U"s', y 110 Pueden hacerlo 
tehní i;i anormalidad. R medÍt,a ^ Direc-
' Dobate., aplaude la medida 
ro dol año aolual, debiendo la Jun-
ta (U'iía n iza llora del Poder jud ic ia l 
fo rmular sin dcmoi a la propuésíia Éffil 
nuevo des t iúq del mencionado juez.» 
Franquicia denegada. 
Se ha dictado una Real orden de-
clarando que los Sindicatos ag r í co -
las creados por la ley de 28 de éne ro 
de 1906 no tienen reconocido en la 
misma n i en el -reglamento de 17 de 
enero de 1908, n i en disiposición nin-
guna posterior, el derecho a la fran-
quicia postal de su correspondencia 
oficial, viniendo obligadas dichas en-
tidades al franqueo ord inar io de 
aqué l l a . 
Despachando en Guerra. 
Kn ol Min i s t e r ió . de la Guerra dos-
p a c h á el presidente con los subsecre-
tariois de Estado; Gobe rnac ión , Tra» 
bajo, Hacienda, Gracia y Justicia, 
Fcanento e In s t rucc ión púb l i ca . 
Diesipués del despacho conferenció 
con el general Vallespinosa, que ha-
bía estado en Palacio despachando 
con el Rey. 
T a m b i é n r e n i ñ ó el presidente la v i -
sita del infaflíe don Alfonso do (H1-
leans, y al general Pazos, con una Co-
misión de quintas do las provincias 
de Murcia y Almer í a . 
iLnego rec ib ió al coronel méd ico se-
ñ o r Mas fe r ré : al secretario del Direc-
tor io , general Nouvilas, y al segun-
do jefe de «la Sección do Invá l idos : 
s e ñ o r Casademunt. 
Ascensos y recompensas. 
El Pleno del Consejo Supremo de 
G u e n a y .Marina e s t u d i a r á las si-
guientes proipLiestas rio recompensas. 
Ascensos del comandaxitc don Juan 
Dador: c a p i t á n , Rehifó C . roñado , y 
tonionte, Ricardo l ia l lod . . • 
iConcesión de cruces laureadas de 
San Fernando', a los tenientes J e sús 
Vahente, Juan Solares y F r a ó c i s c b 
A r a c i l ; c ap i t án médico , Juan G a r c í a ; 
marinero, Cruz (".harcortegui,, y capo-
llán castrense de (•omploiiPMilo, PJov 
Gallego (Padre Re v i l l a ) . 
Para firmar un empréstito. 
Ha llegado don Alfonso Sala, que 
viene a firítiar ''1 onipT'óst ito do diez 
millones do pesetas.que hace el Ran-
eo de P'.spaña a la Mancomunidad ca-
talana. 
En la Presidencia. 
El generáJ Pr imo de Rivera llegó 
a la Presidencia a las seis de. la tar-
de y dijo que en el Consejo que so 
iba a celebrar s e g u i r í a n examinan-
do los presupuestos y tal voz trata-
r í a n de otros- asuntos que h a b r í a n de 
ser propuestos. 
Antes de comenzar él Consejo, e1 
general P r imo de Rivera conferenció 
con el subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y con ol Director Monerál do 
A d m i n i s i i ai 'ion local, que le estaba 
esperando^ 
Tres notas oficiosas. 
En la Presidencia se h a n facili tado 
las siiguientes jiotas oficiosas: 
Una, en la que se hacen grandes 
elogios del sotn&tenjsta Francisco Gar 
cía' Prieto, por la ayuda q ü e .p res tó 
í f í a Pol icía pé rs lgü iend . i a unos fa l -
sificadores de moneda que fueron de-
tenidos hace d ías . 
En ta séguí idá nota so da cuenta do 
jas e c o n o m í a s (d)leiiidas en R<] depar-
tamento de. Guerra, durante el mea 
de maezo. 
Estas economías alcanzan la cifra 
do 161.500 pesetas, por amortizaciones 
de pia.zas do ge no rales, jefes y oficia-
les: por las ecoiiomias eventuales de 
ventiSéis sueldos de capit;\n, hasta 
que puedan ascender al encontrarse 
aptos: por cinco vacantes de capita-
nes de l i t a d o Mayor, hasta que ha-
ya, nueva promoción en la Escuela 
Superior do Cnerra, y por ocho de te-
nientes hasta qno" haya alféreces 
aptos para el ascenso. 
I.a tercera y ú l t ima nota da cuenta 
do ha berso ampliado hasta, él 24 de 
mayo la ce lebrac ión del concurso pa-
ra la ad jud i cac ión del servicio m a r í -
t i m o intorin.'-nlar eo nuestras pose-
siones de (¡uinoa. 
E l Conseje de ayer. 
E l Consejo del Directorio se r e u n i ó 
poco después de las seis do la tardo, 
asintiendo los subsecretarios de Go-
be rnac ión . Instrncoion públ ica y Tra -
bajo y el Director de A d m i n i s t r a c i ó n 
local. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó cerca de las 
nuevo de la noche, y ol general-Va-
llespinosa d ió la .si-miente referencia 
v e í h a l : 
- Lo m á s importanlo de lo tratado 
•'•n la i•vunió; nú "ni p royécío de 
d e c i d o , cuya expi s ic ión ha hecho el 
s i 'ñor Calvo So ie i í . . y cpio so rofiore 
a la formáción del nuevo censo elec-
toral . 
Se f ra ta de una -oforma ampl í s i -
ma con re lac ión a la vigente ley, 
pues el decreto que "'se ha estudiado 
contieno muchas cosas nuevas y de 
indudable importancia . 
El Consejo e x a m i n ó con toda de-
tone ion ol decreto, y p a r a ^ - í l u s t r a r 
al Consejo sobre algunos 'entremos 
intervino el genoraN Mar t ínez A n i -
do en varias ocasiones. 
Nos hemos d e t e n i d o — a ñ a d i ó el ge-
neral Vallespinosa—, especialmente 
en la parte referente a la cabeza de 
fami l ia , en lo que respecta a l voto de 
la mujer. 
En v i r t ud de esta .reforma, liemos 
acordado otorgar ol derecho del voto 
a toda mujer mayor de edad, soltera, 
Viúda o separada del mar ido logal-
mente, o en v i r t ud do sentencia f i rmo 
porque el p a r i d o hay,! sido condena-
do en proceso c r imina l a la pena de 
in lerdicción c iv i l , que es la qno p n -
va al marido do la potestad sobre Sil 
mujer e hijos. 
Otra de las modificaciones de este 
proyecto se refiere a las Juntas pro-
unciales y municipales dol censo, 
cuya const i luc ion se ha do s impl id -
car de un modo ox í raord i ' na r io en v i r -
tud do la nueva d ispos ic ión . 
El proyecto do decreto, como he 
dicho, es a m p l í s i m o y todo él de g ran 
in te rés . 
Kl Consejo te rmi i ió totalmente su 
examen, d e j á n d o l o aprobado y .en es-
pora de que el Rey se digne aprobar-
lo, l innando el oportuno decreto. 
Kl subsecretario de Gobe rnac ión dió 
cuenta do varios asuntos de t r á m i t e 
de' su departamento y el de Instruc-
c i ó n pnniica ile la necesidad do otor-
gar un crédi to extraordinar io para 
celebrar eh Madr id , durante el mss 
do octubre, un Congreso internacio-
nal de Geodesia y ('.eol'isica. 
Luego, el subsoel Mario di?l Traba-
jo in formó sobre un proyecto de reor-
gan izac ión de su departamento. 
So trata de una reforma m u y am-
plia > muy -acabada, as í como bien 
inspirada, qno revola la gran compe-
tencia del señor Annós , que la ha ela-
borado. 
Por v i r t ud do esta reforma se croa-
r á un organismo técnico encargado 
de asesorar al t i tu la r del' departamen-
to, en aquellas cuesl iones en que tie-
ne in te rvenc ión el Minis ter io del Tra-
bajo. 
Ya es sabido que esto minis ter io 
cuenta con nn gran n ú m e r o de organis 
mos que p u d i é r a m o s l lamar sueltos, 
por im/.ar do una indeponiJonoia den-
tro del rég imen inter ior d(si departa-
mento. 
Kil nuevo organismo, sin restar a t r i -
bm-'oTc's • ¡i. esir..; r,.—;, i n - i n o s en la 
fniiC'ie.n que los esta encomendada, 
de gran eficacia para la labor 
a qno hayan de atender y para ma-
yor facilidad do la persona que ha-
yá do regoldar el Minis ter io . 
So trata de un organismo que pu-
d i é r a m o s l lamar S e c r e t a r í a técn ica , 
y, claro está , que la creación do ost-í 
elemento colaborador p a r a el jefe 
del' 11opartamonto l l e v a r á consigo l a 
supres ión de algunas dependencias 
que hoy existen y que, aun siendo de 
u t i l idad en este momento de implan-
tarse la reforma, c a r é c e r á n de ella. 
El Directorio a c o r d ó que el informo 
pasara a estudio do la ponencia del 
Directorio, que a c o r d a r á las reformas 
que ost i me _ oportunas. 
En oi Palacio de Bibliotecas. 
Kl general Pruno de Rivera estu-
vo esta larde -m la embajada de los 
K.stados Unidos y luego on el Pala-
cio de Bibiiotecas y Museos, vis i tan-
do las exposiciones que allí se cele-
bran actualmente. 
Visitas de la noche. 
El general P r imo do Rivera reci-
bió esta noche las visitas del ex di 
putado don Alfonso Ruiz de Gr i jab 
ba, don José de la G á n d a r a , redactor 
N O T A C O M I C A 
m h r ' h in?!" 01 , ) im, , |n ' ¡o para do-
f T n n i f , ; l " ' " " i c i p a l . 
Pono-i | , l , r su e s p í r i t u ; pero 
eficaT;Ul,'fi0s,0 01 ^ T1"- "o 
Afr. lm"-od¡mieiifo. 
W o l u . ' 1 " " 1" invest igación en los 
S t r"rÍiI"s - ' a nula, pues se 
.empleados que no tienen so-
K,, 1 y ' 'alian dispersos, 
^"dades q " r m;l,<,,,t:' Ins grandes 
^diria " •fll.Cf• J>l>ate.. que la 
El i u J T ; 1 , , ' n - ; i ' " ^ Acac ia . 
" i .cef dÍStrÍt0 del Congreso. 
»ua«eta>. pd .Hca el si}ÍUÍOnte Real 
pr|iH(, ,U'(fte (lS! .Íof(> del Gobierno, 
fleoreto-
'St 
dr. del Director io"mil i tar ,"" 'y 
tar h u \ f"'," ,'>s1,•• von«"n 0,1 decro-
^ifdo I ' re0'"" •Tosá Prendes 
liteva iiict ' l,:iví; 'da, juez do p r i -
tfflo iló Í',,('l;' " ins t rucc ión dol dis-
fonfo ' ^nngreso, de esta corto, de 
Imv i , 'd f,"n el dictamon omjtido 
^ i S i ^ f l,,lsI)r'rt',,-!1 ' ' ' ' 'dral de 
l̂erite i . . • .¡"stioia en el expo-
nario " " ' d o contra dicho funcio-
^•'oevn 1 1 ° emprend ido en el caso 
v¡*ihriai 1artínii" 235 de la lev Pro-
P indi • i " " 0 0,^a n i / ac ión del Po-
k ÍUiü n ' i 0,1 ^ ' ^ f i ^ n eon el a r t ; - - -
"lü do m i decreto de 1 do fclúe-
i o o y 
- No tenga usted miedo. E l pobre es completamente inofensivo. Antes de volverse loco era panadero, y 
le da la mania por hacer «bollos» en todos los sombreros. 
de «El Diar io Españo l» , de Buenos 
Aires, que iba a pedirle una in te rv iú 
y a una comis ión de, alcoholeros y 
exportadores de alcohol del Norte do 
E s p a ñ a , que iba a protestar de la 
c a m p a ñ a que contra ellos vienen rea-
lizando los vit icultores. 
Cordialidad de relaciones. 
E n la Presidencia se ha facil i tado 
una nota diciendo que el semanario 
«Kl Suboficial)), ó r g a n o del Casino 
M i l i t a r do Ruónos Aires, publica nn 
a r t í cu lo f irmado por el cabo del 13 
regimiento de Ar t i l l e r í a de aquel p a í s , 
elogiando grandemente al Ejérc i íu y 
cantando los gloriosos episodios de 
Marrueco® y que en justa cor resp ím-
dencia, un cabo del regimiento de 
San Fernando, que so halla en Ma-
rruecos, publica en el mismo sema-
nario otro a r t í cu lo , haciendo un elo-
gio cá l ido del e jérci to argentino. 
Visitando a Jorriana. 
, Los generales Castro Girona, Fres-
neda y Alcalde estuvieron visi tando 
aí general Jordana. 
T a m b i é n vis i taron al mencionado 
general los comisionados de T e i u á n , 
que fueron a pedirle la resolución de 
asuntos do in t e ré s para aquella c im 
dad y que se- activen las obras del 
puerto. 
El Consejo Ferroviario. 
Kl Consejo Ferroviar io c o n t i n u ó la 
d i scus ión do la base octava sobre ca-
pi ta l y acciones de los concesiona-
rios. 
Como no se llegaba a un acuerdo, 
se t omó la d e t e r m i n a c i ó n de aplazar 
el estudio de la cuostiión hasta llegar 
a la baso once, que t ra ta de la disfr i -
blMHpn de los productos de las Km 
presas. 
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El Depósito Franco. 
R e u n i ó n d e o b l i g a c i o -
n i s t a s . 
Bajo la presidencia de don Eduar-
do P é r e z del Molino se reunieron an-.1 
teayer, on Ja C á m a r a de Comercio, ' 
l a » obligaciones del Depósi to Franco. 
Franco. 
D e s p u é s de leer y aprobar la Memo-
r i a y Balance, el presidente e n t e r ó a 
los reunidos de la p r ó s p e r a marcha 
del Depósi to , que en los diez meses 
del p r i m e r ejercicio ha ido d isminu-
yendo el déficit en los gastos de ex-
p lo tac ión , hasta el punto de que eí 
ú l t i m o del año ' los gastos fueron com-
pensados con los ingresos; siguiendo 
la misma marcha en los tres pr ime-
ros meses del a ñ o corriente, y a con 
un p e q u e ñ o s u p e r á v i t . . 
T a m b i é n les e n t e r ó de que actual-
mente e s t á abarrotado efl ú n i c o alma-
cén construido, lo que hace indispen-
sal.lo l a edificación de otro, para i r 
llenando las necesidades, cada vez 
mayores, y que como la cantidad sus-
cr ip ta por los obligacionistas e s t á a 
punto de agotarse, se h a c í a indispen-
sable una nueva s u s c r i p c i ó n ' p a r a la 
c o n t r u c c i ó n del nuevo a l m a c é n y al-
gunas otras obras p e q u e ñ a s , s in per-
ju ic io do i r pensando, como de preci-
sión, en construir un muelle que per-
m i t a a los barcos atracar directamen-
te aü Depósi to . 
E n vista de las razones expuestas 
por el presidente, se aco rdó abr i r la 
susc r ipc ión , a la que es de esperar 
acudan cuantos se interesan por la 
prosperidad de Santander, í n t i m a -
mente l igada al desarrollo del Depó-
sito Franco, cuyos beneficios, demos-
trados en l a p r á c t i c a , hacen pensa-
en la a m p l i a c i ó n de todos los servi-
cios anejos a dicho Depósi to . 
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Los ajedrefstas mundiales. 
C a p a b l a n c a v e n c e a 
L a s k e r . 
EÍLVESE.—F.n el torneo interna-
c i o n a l d é ajedrez de Nueva York, ol 
campeen m u n d i a l Capablanca, venció 
al ex c a m p e ó n doctor Lasker, que-
dando as í en pr imer lugar. 
* * « 
N U E V A YORK.—Ha causado gran 
sensac ión l a derrota ,de Mechih por el 
jugador clioc.oes.lovaco RicHard Rol i , 
en la 13 serie del tornen. 
Su t n in fo lo coJoca a l a cabeza del 
torneo con ocho puntos; Capablanca 
y el doctor Lasker siguen con siete 
puntos y medio; Alechin tiene si ele 
/purwlos. El doctor Lasker tiene dos 
part idas aplazadas. 
AÑO X I . - P A G I N A 2 E L R U E I B L O O A l N J T A B R Ó 
Sesiones municipales. 
P o r p r i m e r a v e z s e r e ú n e 
s i ó n p e r m a n e n t e . 
A las cinco de la tarde de áy-ér cé̂ - iayádé'ró ée M a l i a ñ o , y .ce aprueban 
leb ró su priniera sosión la CoinjsiiVn (¡is iMn nlas do las das seiMüliiS ah-
liieraaañ'eitítc (J¡ol excelientísimo A y m i - terloros 
t íunienUi, con asistencia de los te- |,a comis ión so e n t e r ó estado 
Mientes d<- alca-Me soñinos Vega La- inciisual do réQQgidá y a n á l i s i s do 
mera, t í a l á u , Agudo, Rúa , Negro lo y t f á y m t s S do alimentos (:orrosponiiien- v V ü i d s . ) . — í u r c á í . 
bi'Srttí por Loqarsia, soprflfiio, teior y 
ooni idilio. Do diez o'onco, n i á s ioa do 
baile del Hottíl Sal'oya. 
Día 9: A !a;s ocho, cuat lo "conoioi ic 
siiifóiiico del Conl ia l Hal l , \V<Í9tlilins 
i . r, poi la Hcal Ürcpicsta F i l a r m ó n i -
ca y Norman A l l i u (bajió). 
PROGRAMA 
Antiguos aires y danzas i tal ianas 
(iel biglo W l . —Hos|)¡gli¡. 
Roy¿] Hanl and Slorm iu the Fo-
i esí .— l ioriHiz. 
Al ia o R i s o , Ye S u l í t o r r a n e a n 
La situación en Marruecos. 
S e c e l e b r a u n C o n s e j o d e g u e r p g 
r e f e r e n t e a l a p é r d i d a d e l " E s p a ñ a " 
ento del «Espaina». ral Aizpturü, acomparfiadd ii,,] : . 





i] proyecto que susoriben, l i an de 
r los arquitoclos municipales. 
Y so levanta lo. ses ión. 
e.n 
tei 
Barreda y, bajo Ja prosidfiioia del se- ^ a| ¿ie inarzo 
ñ o r Cosipeda.l. P t i t i la r eun ión p r ó x i m a 
Asisten t a m b i é n , s e g ú n determina ^ n d - i p n , ^ ,1a a p r o b a c i á n ,lel 
•el Estatuto, el contador munic ipa l , ,I10M jvforonte a la invesligaci 
.señor' Carnicol- y el secretario, s eño r 
Bust amante. 
1 Uji telegrama del director general 
•de Adminiistraidi'jn locál. s e ñ o r Calvo 
Sotólo, recibido poco autos de la se-
simi, como re^pu-esta al que le filó 
Bnviado por el secretario munic ipa l , 
señor Buslamante, d ió a. la. reiinoni 
c á f a c t e r piim'ícó', poí" So qüe asísjtimos 
a ella Jos periodistas y escasa gente 
en las ti-ibunas. 
Abier ta la sosión, el alcaide expre-
sa su agraderiniH-nto por l a reitera-
ción de confiarrza que para él tovo 
Ja Corpo rac ión en la ses ión ú l t i m a , y 
pide la co l abo rac ión de todos los con 
cejailes para mejor llevar a efecto la 
obra encomien dad a, en beneficio do 
Santaaider, á la C o r p o r a c i ó n munic i -
pad. 
El secretario da lectura a la d i s t r i -
bufción di» fondos, correspondiente al 
mes de ab r i l . 
A L A S S E Ñ O R A S 
Doña Rosario C.il tiene el gusto de 
p a r ü c i p a r a su di l ingn i i l a clion-
tgik que dii!-an«e esta semana ex-
p o n d r á en sn antiguo domicil io 
(i.lailén, 2, p r imeni ) una luiosa y 
exteiisa colee..ii'm do Vestidos, úl-
§ Minos nmdidos de esta í eu ipo rada . I 
v VVVVt\A/V\ 'VVVWVVVV\/V\A^vVVV*/VVV i . ^liVVVVVVt/Vw ^ 
R A D I O T E L E F O N I A 
Si n f un k i nún i" i ro 7. —B.e-e tih o ve n. 
l 'o l i tc Suite.--.Debus'sy. 
Nninian Álüni. 
«S'üll F a t h ó m Five.—Kric Fogg. 
R é q u i e m . — G r a l i a m Peo i. 




fírtroduccióift acto III 
Danza do aprendices. 
['riM-c-i.'n. 
B.i-oadcasting s i m u l t á n e o con 
las ostacionos. 
Día 10: l iounieniontb.—A las 
miósioa de cáana ra . Orquesta 
E l salvam
M K M 1,1.A, 8.—TCl- «iv! 
ña» tiene una inc l inac ión dfe ocle, gra L a Pascua del Ramadan l̂• 
dos, y se baila ¡¡erfoctamente asenta- M t . M K L A , 8.—.Ayer conicn/,, i . 
do sobre las rocas. 
has glandes teraiporales le i m p i i -
meii un ligorn m o v i m i e n t ó . 
Abora dirige lus l iabajos Di tonien-
te coroind de Ingenieru^ navales se-
ñor Miranda. Ya, es tán libres y dis-
« t j a para ser a r r i a d p s n o ^ c a ñ o - ¿ e z ^ h a ^ ñ p e z a d o a ^ s t ^ g f ^ 
nes de grueso calibre, Ial tando re- J ^ ' ^ . , tpn!ilorio. líXt ^ mS.-
t i r a r ú n a .plaindia de vanas tonela- m c. tpi tán de in fan te r í a \fnh 
das. Para esta o p e r a c i ó n precisa M)¡zziail ha sido nombrado í\"l,bl 
emplear nn g r ú a de gran potencia, d(,| gru,p0 dl, Regulares de Mi, , "1,"-> 
siendo probable que marche en bre- Se sabe q„0 e[ interventor rtT1^ 
ve el s eño r Miranda a comprarla . voyes marí i t imos, cap i t án de • COri" 
* El ú l t imo temporal a r r a s t r ó un lio- tion ü u i l l e r m o Díaz, ha sido 
í 
i , i de.l Ramadá/ i i . 
Por la tarde, la ba te r ía 
Soco hizo una salva do 13 cafu"1"1"-
anunciando el principio dnl'̂ ^-u20"5! 
Revistando puestos ' 
mki.im.a, 8:-ki m m v ^ , . . 
Üa Guardia c iv i l , s eño r J i i í r 
te v una cadena d. peso, que ío para l a medalla mili tar 
todas p g ^ j j ^ j j sobi-€ cubierta. T a m b i é n cau- comportamionto durante los conv' 811 
só desperfectos en el ta l ler de meca- a la, posición de M'Ter. ; odio, 
de la P c a ' LaStalédo in'ovisionalmente a 
imnesla Sn lM de tiles; a Tres Forcas. Él arreglo de es- d i recc ión a Mel i l la el ex niinisird.2 
,-. Vlus 'VirliM.'s" e l a « i r r e l e r a cos t a r á , según cá lculo « o r Rodr íguez V i g u r i , el ex dirocu,, 
' ' de la Dolegación de Fomento, 2Q0.0Ó0 dc pr ivones señor Cervantes, el ab, 
doce, jazz-i.and del Hotel V ^ s . . I ^ V á Í S " ^ ^ < L * C ^ S¿ 
Detalles de la muerte de! teniente aera] RPayarrO. 
Para la defensa de Navarro 
cstacióai. Solos de viol ín . Obras de b o ^ 0 - ; . M A D R I D . 8 . - E n el -xproso d; Au. 
Mei-deissolm, Idgar, Rrahams. Grieg . A " u W P ^ d e n Ib^gar los automo- ^ ^ a ^ l i a n ^ d o esta líotíhe 
y Mozart para 
\io!í,ii: concierto d( 
Racb. 
De diez a o co, ja/^-ua u uüi xioiei ^ sá.jllz qiltó fué ayudante, ^ ' i T 
Sabo\a. Dotniloc rio In mnprtp riol tanionia , n Cardiff.—iDcsde las 7,40, concierto 
de soprano, violoncollo y piano, con 
Sáenz de Tejada. 
VI K M I.KA, 8.—Se conocon-
Para el Radio Club Mor» 
t a ñ e s . 
Ka afición a la radio se extiende en m ú s i c a de c á m a r a . 
E l teniente de alcalde, don Emi l io .ésta, a' igual que en todo E s p a ñ a , Mancbesilor.—A las 9,45, conversa- cjíail de Rieguia'res ^ . ^ ^ M a r i n a y va a realizar nivestto ' 
Moreno, pide una licencia de m á s de do una manera aáüir ibrosa. ílaCfi cua- cióiQ de españo l . Sáenz de Tejada. lies en ]Ugaros donde «o d p S ' 
cinco d í a s para ausentarse de la po- tro meses serian cinco o sois las esta- .Newcast lo.—Desde las 7,40. orquesta Para proteger el convoy de M i dar lló ,a (.;ltá.strofe de ju l io para í S " 
b lac ión . c iónos instaladas v hoy podemos ase- de la es inc ión . soprano, ba r í l ono y a Ison K.-iss.mi. desplegaron las fuer-' datos 'que facil i ten su labor ' 
- m a r . sin temor a equivocarnos, quo sontial to. con mús ica de Mendelssidm zas que mandaba el teniente, des asegura qne la eaug^ 
E l s eño r R o d r í g u e z Viguri está tü 
• ?H,,eV23 cargado de defender al general S 
detaJles de la muerte del heroico ofi- var ro ante el Supremo de GueíJft 
don Satustiano H     r li r i i i v e s t i ^ t l 
Se le concede 
El s eño r doJegado do Hacienda da „,.:iiS do cuarenita. 
cnonfa a la. Coi-poracion de que lo.b, ^ p , , , , . , , ,^ . , Ríl^a „ . i : , ^ q , , , 
l a deuda que tiene el Aynn la imen o osU.n:t,(1 a¡1¡, ,a ,,,,,,.110. dispuesta 
c o r i t r a ^ a con el E-lado, en jun to si(l„ ,, (,xplo,,,v 1;l a l m ó s f e r a en 
unas 200.000 pesetas; se inc luya en el 1¡llS(, dc kl (lmi,¡(-,a deseada, v si la 
presupuesto de 1924-192o. ai ición a este maravillosa y ent.-te-
, En el pileito existente con l a Conv njda ciencia ha obtenido este progio-
pama Aberili, domici l iada en Zarago- ¿0 B , xpensas hoy de las emisiones 
za, ha roraido senienen, c o n . l e ñ a n d o cxtraaiieras, no digamos lo q u e s e r a 
^ . A y u n t a m i e n t o al pago de 1.222.50 ........do tengamos el tan deseado 
pesetas, importe de sus facturas. Ka .nnoadeasting. en K.spaña. Hace va-
Comisaui p e n i K u i v n i e acuerda que n(!S n|l,,sos S(, flllu,ó on és ta el Radio 
el señor alcalde diga de los letrados ,•,„,,_ q ^ ^ d o en suspenso su fun-
Z r n t f J ^ l í f l ^ ' • • - • v e a sí na éiéoáuiieillo por falla ' de ambiente. 
luga a reenrr i r en alza.la ante los ^ ^ |(J ( hay V;1. 
ii_nHinaK.s. todOS oidn-ia-tas. creo pudn'a éer un 
. Se da lectura a u n a reso luc ión , de1 hecho. El s eño r Mirapeix. presidente 
gobernador c iv i l desestimando el re- del mismo, t iénd la palabra. 
Un discurso del Rey de 
Inglaterra será radiogra-
fiado el d'a 23 de abril. 
Las estacione* inglesas de «broad-
^asling)' 1 ron-mit i r ; in el día 23 flel co-
rriente el dísCÜrsd del Rev <|e ingia-
m í m o s exclusivamente. 
(So continuiará.)» 
T. S. H. 
briondo al enemigo on m í a s barran- , , , , ' , ,1 snpioino en la s egü i íd¿ 
cadas p r ó x i m a s al r ío Kert. l ia dc mayo. 
Sáenz de Tejada, qno era la su-
yunda voz que enlraba en fuego con 
so verá 
curso ihtorpiie-;io ])or don Cervasio 
(i.iinoz i 'ontra el Ayni i tani ionto , sobre 
concesión do una parcela de terreiio, 
a d(ai Siimui Menocal. 
.Tam,bir':ii' se lee otra resolución gu-
bernativa al recurso interpuesto por 
E l hundimiento del «España». 
CARTAGENA, 8.—A bordo dol cru-
su tahor, cargo contra los rebeldes, cero .Jaime I» se celebró el Conscio 
que se dieron a la fnga. E l teniente de guerra contra el comandante del 
tuvo qno cambiar tres veces do caba- emecro .-'K.spaña.). 
üó por haberle malado^dos las ha- P r e s i d i ó el T r ibuna l el vjeeaji 
las -enemigas, muriendo su ordenan- raido don ¿osé Conzález. 
za el ensillar el tercero. Él acto d ió comienzo con la lectu. 
E n t u s i a s m á d o con el t r iunfo de r a , del escrito de hechos por el capi-
¡n ie - t ios soldado-, se a d e l a n t ó del Km de navio don José Núñez. relatan-
resto de las fuerzas on p e r s e c u c i ó n do,el accidente. 
do un grupo de rebeldes, qno iba a 'P.reslaron decía r ación varios testi. 
•i/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\â^ alcance-a un moro que h u í a de gos.- los cuales lo hicieron favorable-
binte do él, cuando ésie se vqIWó r á - m é n i e par'á él acusado. 
Asi se acabaran las guerras piaáiiiiente y le d i s p a r ó casi a boca- El juez sol ic i tó , e.l procesainfén^ 
ja- io nn t i ro , qno le produjo una tre-
P a r a d e s t r u i r 
a v i o n e s a l a r g a d i s t a n -
c i a . 
a | n q ni oda herida en el viem,-,., deifndo-
le al descubierto los inlestinos. 
liñ 
ei presidente del Gremio de tablaje- turra, con motivo de la i n a u g u r a c i ó n 
ros, don Pedro F e r n á n d e z , en el de la Expos ic ión nacional de AV-m-
asunto del transporte de carnes del ^ey . j .a «K.rüish K.roadeaslin.v C.o„ ha KKAKl K M ) . - - K l per̂ h dieo 
Para evitar las incursiones aérea 
auxi l io del herido acudieron 
el cap i t án Despjíjóü y el teniente Mar-
In iez , a quienes aqué l rctgó que se 
p a r c h a r a n a l ver que los rebeldes 
8,6 r e h a c í a n contra ellos. 
Afortunadamente, el aviador, señm-
linguete, que se dió cuenta del peli-
del comandante, fon ío# . i e ri'Cfciíq 
103 de la ley de Eiijnicianiioiito 
Mar ina y d e í 101 del Código p'ááí 
Mar ina . 
ÂA/VVV\AÂ/VA/VVVVVWVVV̂VVVVIWVVVVVVV\A'1,\ 1 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Ccn retraso. 
BARCELOI^A,8.—El expreso de Ma-
esta emiSiÁn ú n i c a se haga en las Crindel l Matb.'ws. para evitar los f u r - i do tierra y formó, con la ame-
llo ras (Ve retraso a causado 11  dcs-
pi 'c 'ndííniento de tierras ociirfiáo' on 
. , . - j n i \ . 1 ,<i " u i i . i . s n 1 > 1 . 1 mi • i .-< 1 ; i i t i . , . , , 1 . i , . | 1 1.^1.111 >< n k j i m ,, n . , ^ j . . . . n i , . , « . l u a n a ( U ' ' l 1)0 1- , • •'• I • • i -
matadero a los puestos do abastos, tomado todas las medidas para que publica detalles del invento de misl r $*0 ^ que estaban, descend ió basf-, ^ S 6 oíií:1 i ' iaóai ia con Ctltó 
segnin el cual se deja sin efecto el 
acuerdo del Ayn nlam rento, 
diendo provisimialmente el s e rv í cu 
a l s eño r Alonso y se le requiere para 
que aquél so realice en la forma d i-
torminada por id reglameniu de ma-
taderos o se saque a subasta públ i -
ca. • 
once- n i e i o í e s condiciones posibles,. ' «ra ids» a .úeos sobre Londres y otras tralla-dora una cor t ina d;e"'"fuego'''qaie• pfc 'nd¡mien to ; clfi nierra 
Kn dil'erenles puntos del te r r i tor io •••iudades. . permiit ió re t i rar al herido. la es tación dé Salinas. 
ln-it.i.nicM ^2 i n s t a l a i á n cien ostacio- irata do nn rayo producido por Cuando iba hacia la ambulancia de Afort i i i iadamente no han ocumdi) 
nes re, .•plora-, provistas de pótenlo una corriente oled rica de gran poten- Unus, se acercó a la camilla el t'enien ''"-•graidas personales. 
<-,a 11 a-voz». para ipio él pr imer dis- ' !" ' arrasa e incendia todo l.r que J" e o i w e l Temprano, quien al ver fa ÚUmpÓ ál extranjero, 
curso del Soberano, une será ladio- •'•'icuentra a. su paso. Su poder des- ' " ' rn ia m» pudo repr imi r un movi- Fu el, expreso do Madrid ha mar-
lelefoneado. sea oído ppr tod,w. aun In i c to r puede graduarse según la co- " ú e n t o de horror. 
Como la. providencia del goberna- por aqne i íós que no tengan aparato •"rieirte que. se le t r á n a n i i t é . Su coste, Bl teniente Sáenz do Tejada, al oh- ño r Cambó 
dor es ojocniiva, los camiones auto- receptor. ^.»» dteci*,'el do una. i n s t a l ac ión coni- ser-vario, le di]o:: 
Kn  e b 
.diado a l '•Vi r a n ¡ e r o id ox: iniiii in stro se-
bos renuncias. 
píe la , es de unos tres millones de l i - fe apure usted, mi teniente en- El gobernador, hablando con H 
bras estenlihas, y puede formarse una rortel, que muero m u y a gusto por la periodistas ha dicho que ha recibí» 
móvi les de a luminio , para el trans- L a instrucción por medio 
porte de carnes, que h a b r á : , de p,es- de la T . S. H . 
t a r , servicio dentro de esta quincena. Se es tán ' baejendo ensayos desde " ' l de ^ y o s invisibles de emeo 1 a. ia. ; do dos remincias funuamentftlfes m 
se quedan, por ahora. oiKel «garaje . . . ia ositáción de I .mdres miiv curio- ¡¡"•|la^ íH'-V- }\uu riullu ú(' •)0 mi" - ,®gíl'ao ;l , ,n"s- pe rmi t ió que dos concejales de los últiinanifintá 
Ka comis ión acuerda que el asunto sos Kn ¿ e s e n c i a de un andi ior io iu- , (80, k i I m i d , os) a.l rededor de Kon- - ^ ' K curase, pues dijo que no t en ía nombrados, qno son ios se ñores, á | 
de la concesión provisional al d u e ñ o f a n l i l . na profesor íngOiés dora una ^ . c m t ^ r ^ ^ r " " F ^ B ? f?ás W10 y Riera, f a b r í c a m e - . 
de dichos camiones, pase a estudio ión do m ú s i c a . Las jailabras 'del L a lucha por la química. i . e l l á n \ l e r T e i ' ,l>l •' " i " ' " l ' " '> ' A ñ a d i 6 qi n sust i tución do la va 
,; maefeítro. son -propagadas por «sin b i - l , ( ) N D R l í S . ^ e l l e g r a f í a n ^ de Esto- & é s . b ( ^ n d n Vm m S ^ i i ! . ¡ i n f 0 " — ^^M>V<..dVrc1da pm- el señor Fern-r, 
dres. lemodio y <pte no que r r á ' m á s que 
a l c a or la í ica . S S ? m ' $ X " V " ^ 0 ^ "¡ # 
r r \Mr»bj¿e -i- 1 r- 1 .• 1 ' ! , 1 4froío„ expirando tíbco dtís-
1,1 K M i m K b . — 1 olegrafiaii de Esto- nue<. bOsáiido un medal i r i i m í o ITévá 
Otra nesolncióii del sefior Saliqnet los», a todos los OólegiOS de Londres, colmo al uMorping Post» que las au- ha a.l cuello 
no reconoce personalidad a Benito En caso de éxito pe e x t e n d e r á n a to- toridades soviujislas, a! mismo tiem- El t en ien té Sáenz 
Solano en el recurso entablado traté- do.s los dominios de la Primera y Se- po que dedican preferente cuidado aJ só en la Acinb mia 
rente al transporte de carnes de que gnnda Knseñanza . A lin do que los aumento 
hemos hablado. i?irofesores puedan aprecia^r el va lor 
de 
de Tepida ingro-
- de Caba l l e r í a "con" 
sus coul ingentes unida- el numero 2; a los K; a ñ o s . d e edad 
el va lor es , aereas. 1 ntensitica 1  los prepara- regailámlole sn Academia m'eoanfo 
m Juzgado de I n s t r m a d ó n d.d Es- pedaLo -Í10 de esla e n s e ñ a n z a a dis- pivos de una guerra q u í m i c a . Paba- ria nn sable de honor i ' 
te ofrece las cansas por hur to de pie- iamoa." un aparato de recepción ha jandoso en numerosas fábr icas y la- a npeo de saiir oficiail p i d i ó volnn 
dra destinada a la can'etora de Cue- sido instalado e,n í ina de las salas de bo.ratorios rusos en esta m á t é í t á , con tarjo a África, dmnle hizo toda la 
tO. r eun ión -del COmité del Consejo M l l -
Se acuerda no mostrarse pa'rfe en nicipal de Londres. Se amyic ia que 
ellos sin renunciar a la indemniza- 'd ministro de 1 nsl 1 n c u é n pública es-
ción c iv i l a que hubiere lugar. cucha 111 t a m b i é n estos ensayos. 
Se despachan varios informes de Novedades del programa 
la comis ión de obras, entre los que inglés para la semana, 
f iguran los siguientes: Día 8: Kondr. - . - A las ^ d ó , con-
de u n a sepultura a don ve r s ac ión ép f rancés ÍIK VS." 
d( vanos mge- c a m p a ñ a . 
Un Consejo de guerra. 
periodista fallecido, ha sido nüiilbia-
do el m a r q n ' s do gnintanilla y q\K 
en los nombramientos de estas ips 
vacantes será incluido un periodi.sia. 
ta. 
Otro atraco. 
A l pasar por la calle de Las Cortes 
una mujer llamada Claudia Ser.aiio, 
le salieron al encuentro dos suj'elüSi 
quienes le arrebataron un nionedciró 
la co;lal)ora(d(!n a d ¡ \ a 
niefoé ademanes. 
[ r i c t ó ^ l a -pob lac ión ha sido invita- MVnT^vv ^ qwe c o n t e n í a 1.200 pesetas-, 
da en forma enérg ica a aportar fon- . ^ J ¿ * r ' ' - • ~ A Jas once de la ma- Los atracadores se dieron a l * , 
dos para, p rad ica r experiencias de "ana se r e u n i ó el Con.-ejo do guerra, fuga' 
,,M,,!!" ^ m * * en gran e-cala. ^ W n i f ^ i ^ f * f " 6 ^ 1 ^ 
noi A n a i z de Ja Condorona, contra , 
,', eomandaiiie ,100 . íesnaido M a r t í - L o s mineros asturiano^ 
e pez Vivas, que fué absudio en Mol i -
io de guerra de ofi-
Detalles del invento. 
KONDEátS.—Se conocen huevos .Concesión 
Santiago F e r n á n d e z A las 7,30, programa de m ú s i c a rn- Li: detalles del invento del l ia pp* oí Con-
Reforma de la planta baja de «El sa por la Kanda ¡leal de ( ¡ u a r d i a s ióge; , ' , :,., (W-inddls Matlbows. ciales y ."enerales 
Toisém», solicitada por don . luán D. ( ¡ r a n a d m o s . Entro las obras que eje- Se t ra ta de un elem-iito destructor jEI fiscal se o m s t r ó de acuerdo 
Soto. - Cuitará esta el Capricho E s p a ñ o l , de de. una potencia enorme, y su inven- con el faltó absó ln to r io de aquel Con-
Construccion de tres bohardillas en Rimsky; Kor.sacov. Pan/a rusa y ' la- tor lo denomina «El rayo térmico», s e j ó v e n vista do p-st-as concln^ioMes 
Ja casa núimen) 15 de la calle de Pe- 1 
t i rosa. 
'Colocación de una mampara en la, 
casa mmiero 1. de.l Pase© de Pereda. 
Cous t ruec ión de una casa do ve-
cindad en la p ro longac ión do la calle 
del Sol. 
Se faculta a la Alcaldía para eje-
cutar varias obras de reforma en el 
Mos/.kówski. 
•.ourneinomh.— D'-sde las ocho, 
Tiene un radi ó de 
on minado, porque. éMí 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E JKSUS DE MONAS-
TERIO, 14.—TELEFONO 10-47 
acción indefer-
depende de la 
caiga e léc t r i ca que se lé aplique, pe-
ro que desdo luego dentro de sn órbi ta 
desi 1 uve toda mani l 'es lac ión de vida. 
Ksle .o ayo» es una especie de con-
ductor de energía, eléctrica, como u n 
el d^fehsor don Koderico Pita lio tllVO 
necesidad de i i i fo i ina r . 
SÓ eree rpie d Eá|fo 
rio t a m b i é n . 
L o s p a t r o n o s n o a c c e -
d e n a l a u m e n t o d e s a -
l a r i o s . 
Movimientos de 
M KKIKKA. • 8.—Ka 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E 
Hoy, m i é r c o l e s , 9 de a b r i l de 1924. 
Sección continua desde las seis de la farde. 
O R A I V y V C O l V T r E C I M I Z J S l O 
ESTRENO del eniocionantc c inedrama de g r a n e s p e c t á c u l o , 
L A Q U I N T A A V E N I D A 
Y U N A P E L Í C U L A C Ó M I C A 
, . , , OVI KDO. 8.—Los pal ranos mine-
s e r á absoluto- ros celebraron una reunión, aco.rdjj-
tlo que 110 pnenen acceder a fe ú\' 
les rebeldes. manda do anmonto de salarios pr^ 
avanzadilla de sentada por ,los obreros.. , 
dio de cobre que ' fue ra vanable en ^ n v u ? í 0 ? f 6 ;l 1111 r n V " ' • ' • " " • • l - A PCSÍir (U' ^ t d (le.daracuA ' 
des que h a c í a n trabajo? de fortif ica- negociaciones no se han ndcnini'i 
eje". do, continuando para buscar la10 ' 
Desdé Afarun fueron cafioí íéadaá m u í a de acuerdo. , 
xacias concenlraciones enemigas, quo *aa<vvvvv̂ aaaaâ aaâ â waaamâ ^ 
infini to. 
l a Se ti021 realizailo \ar ios expi1-
rimentos lanzando eí (cRayo térmi-
v. , 7- - - - - - - v^iimp i n f 10ra i  i , eme ^.«..vvvvvvvv»,vvvwvvvvvvvw. 
/•'V y V'1" ^ t ü r^ü.nef ' estaban ocultas eh los barrancos do n v m n B C M B U l I f t l 
••.•Hene, la i no ra , ded ruyo raices do M.-havasl. J l N f G v H E S C f l f l I ' " ' * 
plantas, hizo explotar cartuchos, in- [-as fuerzas de.l collado de T¡7zi- ' *4fla*,'*'a 
eendio un r An-rW/.o. eneendio lampa- Assa fueron bodii izndas por los re-
ras ebdr i cas o inutilizi') por complo- beldes. 
Nuestras b a t e r í a s funcionaron, des-to los magneios dé varios aviones y 
au tomóvi les . t í ; i iyendo las cuevas en que se o'culta-
ivl autor dice que los ensayos han ' ' ^u los^ enemigos, quedando alsflmos 
linea 
ENFERMEDADES DE LA MUJE^ 
PARTOS — RAYOS X—DIATERM' 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 
>ido bi 'dios a baso di» 
y qm' con m á s h a ' á explotar a largaa 
distancias depósitos*- de municiones 
y podrá deslfnir e jérc i tos completo?. 
Kone. las pruebas han sido hechas 
011 p resen¿ ia de mimerosas persona-
lidades, ol sensacional desciibrimion-
¡o ha causado una verdadera revo-
s bajo los esoombros. 
' . ; . i n b i d i fueron íiosl ilizadas las no 
súdones de Marcelino ( lonzález, Te-
nad y nei i í tez. 
L n Al i i l ler ía acalb'. el fuego do los 
rebeiTdos. 
a visitar posiciones. 
MK.I IKI .A. 8.—lia maichado a . v is i -
T L E F 0 Ñ 0 ÍIjI 
Gratis: San Francisco, 6, I.0. a 136 ^ 
AAA^'VíftAA/VVVVM'VVXA'VVVVXA'VVVVVVi^^'^'^ 
H H T O N I O 
lucí •ñire lus hombros de dencia, tar IES posiciones avanzadas, d geno. AMOS' DE 
D I A T E R M I A — CIRUGIA 
K&peciailista en partos, e n f ^ n i » / 
de, la rnuier y vím" n r i T i d ' ' ^ 
Cojíétiltai de lo "a 1 y d¿ V i j i i ' " ! . ^ 
ESCALANTE, l í - T í t " r 
¡Bltí 
AÑO X I . — P A G I N A 3 
O F I C I A L A G R Í C O L A 
^tolerablp que aparez-
c a I * a nu.d.. ñuta ofi-
: 11 j f la» ^osicMies de la 
> 1 vrrdad, pn.'s de l a l iua-
:1 ,vl¡ abultados algunos 
afSi.nidos otros o r n par í ' 
V . , - ; !";:,, . . .añera alguna n -
m S l e j o do 1<' tratado en la 
I ^ . - ' u 1 
coa la r e seña que a p á -
rese ñ a tenemos que 
0. 'Ym'ü queremos pasar por 
i ^ ' - dar pábuln a la o inn idn , . 
i ''• L u d i d a , de que lus indi -
con,ponen la C á m a r a no 
- 1 ' , , traen entre manos. Ni 
Sanios dispuost.fs a consen-
rt-feridas r e i n a s se ha-
: tendenciosa,, propen-
aro al autuboinbo, ú n i r a 
P t ^ n s o g u i t ' , a falta de la-
1 :nl ^jundiosa, inmorendos ho-
U Jes a extractar por nuos-
f ' 1 ,,, gosión ('(delirada el día ' 
• ;•, ' ,„„• la C á m a r a Oficial 
i f i santinider, a la par que 
h# J ll0ta al extracto que 
Ssta réplica. 
1 \A señor Cagigal y asisten 
S¿g Wio. Obregun, Doaso. 
¿5ef£ro, Arri.da. Cereceda, M i -
I ^ S C o n d e . Ma/a. A basca I , 
T M i é r r e z de Ceiis. Cabelin. 
iWCamino. (iémez (dt.n Máxi-
MfftWdo y barón de l'.eorlegu:. 
^ do apmba^e el acia l , ; y -
•;. h püiahiii el señor Cereceda. 
; ¡f..,;,,- que a petición suya 
lacordó la visita al ^enor dire.--
i l a fá l . r i ca de i.a l 'eni l la , para 
Urlí qi"1 volviera a. recr.gei l,.c!ie 
Kcpüejjlos en que lo bac ía , pues 
.,,,;„ ,,„,. pedir favor de Ulliguii 
d-lCHo señor, ya que n i mo-
morliinn solicita, de el una en-
V| pa,a solucionar el contliclo 
de los pieddos pei j u d i 
.. s¡n que pudii ra eel; hi a rsi esa 
^ a ' a pesar de las promesas 
earlM le bizo de elegir día y 
éoníeníente. Con esta modifica-
'$ tóhlíba el acta. 
L cuenta el señor secretario de 
:dimisiones presentadas por los 
Jes don buis Ponibu Polanco. por 
$ qiu' ausentai-se de Santander. 
\ i den Vicente Pereda. I'.l s eño r 
Éi^ pi'le di'0 conste n i acta el 
{•imito (le la Cámara ñor wi-se 
i de la colaboraciMii ófl ŝ Tmí' 
v tellcitarle por su nuevo car-
v lo iniiiiie dice d - •ñoi F e n i á n -
iCíLstejón respecto a priNav de su 
íiKinu'iún íi la Cámara el s e ñ o r 
Sí Así,se acuerda. 
jSdíi cuenta de que al señor Pom-
!e suslituya. por la Fede rac ión 
ntefiesá Católico-agraria, el señor 
Lamerá. Para susti tuir al señor 
Hb en el cargo de contador se 
írda nombrar a don Kduardo C. 
lid. 
uso de la palabra el s e ñ o r 
[ i pjira censurar a I .< señores 
S y barón de P,ei<rlegui, ])or 
fmát la representación de la Cá-
F ei1 1111 h naje tr ibutado re-
t üHite a mi señor del Ayunta-
p u de Camargo que henencia Ôf» 
ras dé leche. Ksto, señores , es jmco 
H PPj tnje si a un señor que be-
píaHO litros de leche se le í n i m -
r11 ̂ henaje con la aoai 'ei i í f re 
Ff&tyi} de la C á m a r a , habr ía , 
f tributársele n muchos indus-
il« de este género i'epanidos por 
^•a provincia, si es que no se pe-
' m ellos mayor g a l a r d ó n , por 
urrir, a veces, circunstancias que 
*" WÁs moritoria la industr ia . 
- l lanto más censurable cnanto 
KS-.b.ril!íli.s »0 permi t ió el se-
a su jefe políli-
cuál no 
' < iliga que en 
^••as A g r í e l a s se Juice labor 
Í S 1COnsl",;l 'd ^ ' ñ o r Doaso 
Igoalar j i ient i ' , ,.| que se dé 
' C0m" l;l C á m a r a , a 
• wsque im se han leíd,. en ella. 
05 9fle no tienen pies ni ca-
fesideme di„ r ú e n l a de 
« £ ^ 4 ° 1111 t'deorama al exce-
>M!f-G,1Ür l", 'si |l" 'de d d Direc-
dew"'- ^ l ic i tando una prór jo-
k * ^ T - I"1, ^ menos, para" 
^Prop.oh.rins de terrenos l o t u -
[ ^ ^ « ' • i a n r i i t e v nn vecinos 
irk"!" '¡imucip;,!, puedan ieoa-
la| J ' b ' e n se a c . n b » cmisul-
|íii»cí!i!- 18,1110 <ví'"1 presidente 
' i - ' " ' . 'ar soln-e la mane-
4.000 pé l e l a s , él s eño r l)arún de FJeor-
legui prop(nie que teniendo en cuen-
ta que muchos labradores vienen con 
siiltando a la Seceión Agronómica él 
modo de legalizar los terrenos rotu-
rados por ellos, y suponiendo la eva-
c u a c i ó n de estas consultas aunrento 
de trabajo, se mimbre como emplea-
do, por un año , o m v\ liaber de 1.500 
pesetas'al s eño r Caheljo, hermano 
del vccal de la C á m a r a del mismo 
apellido. ' Csta cireunslaucia y la de 
hallarse pre-cute el relcirido vocal, 
impide a algunos miembros de la Cá-
mara maii i i íestar su op in ión con en-
tera l ibei tad. Después de alguna dis-
cus ión se aprueba, con el voto en 
contra del señor Cereceda y la abs-
tención de los señores Doaso, Vega 
Camera y Arr ió la . 
El s eño r secretario da lectura a n n 
proyecto sobre fomeido ag r í co la , cu-
yo art iculado, dei que es autor eí se-
ñ o r Ranz I.afuente, es escuchado con 
gran regocijo y fué desechado u n á n i -
memente por considerarle inadecua-
do. 
T a m b i é n se dió leclura a una pro-
posición del referido seño r Ranz pa-
r a que la Cáonara tuviera represen-
tachni en indos los puehlos de la pro-
vincia, lo cual se aceptó por no ha-
ber en (dio inconveniente alguno. 
E l i vista de que o] señor mude 
Dasoco dejaha una •vacante en 
seccini de Induslr ias derivadas de 
leche, propuso el señor secretario que 
fuera ocupada pdr don Kmi l in 1-'o-





naiRtez S a ñ u d o ; per  el 
enn muy buen acuerdo, 
dehia ser cubierta por 
que cnmponeii dicha 
cual SC accedii'i. 
Se dió lectura a la 
a la Á 
cn t enu ío que 
los individuos 
soeeiéiii a lo 
que 






Cas t añedo , 
d i r 
r̂éties aludir 
Ruano, p.,,- jo 
PWgue (.|V] Débale , d -
I d f i i ' r ' f ! ' ' I " d i spues to en el 
' ''M:ur' i m ' la l e g a l i z a c i ó n de 
| C ? o "'i'0' ^ ' ' ¡ ' " " i a s con lo 
b i n c n J i i " ' , i n l l , , «l̂ 1 '••s^'-
N e| ni ' i,!l"aialía qu,' denun-
hía n. , . ¡ d i o g a d n dnn Muena-
^ • t t S ^ ' 0 7 ' Pi,,|,1s ar-
'Vió L J1" " l o q u e de a t e n c i ó n ^ , 
: l Sí " " C.anlábMCo,, del 
% la'̂ rv aianera concisa, 
N e a -'""ara |,, q,,, . antecede 
J lâ fl . | ""uai'm.nes. sin m e n t a r 
[Jlti \ U l \ . n ] , [ , V V ( ) ^ de Pirente Vies-
^DSÍc i";'?1"" T " ' pa ra d a r cuen 
U]U) s e ñ a l a en la i / -
r^iinc/ ' i '1 'y 'nn|" í'-b'o, .1 , , cuV-nta 
,.' :.( al;b •Pie es a p m b a d . v 
i M l ) ú P,,,,K|K"ars(. en c! refe-
^ ' P ' ^ d o s de Ja C á m a r a 
comunicaciiin 
• eí excele.uti-
o r general encargado del m i -
de FomenPi respécto al tras-
la P'.stación de Industrias de-
de la leché desde San Felices 
Ina a Sol-ares, y se aco rdó , 
de emii ir su opinión los se-
i '..dé l i 'Cirl. g u ¡ . Doaso y 
inv i t a r al sefeo- director 
de la EstiaiiÓn referida, el culto inge-
niem aigírCHiiomo don Knrique de la 
Lamia. pa ra que forme parle de "la 
comisión de la C á m a r a que haya de 
vis i tar el pnehlo de Solares y pedir 
a l referido señor Cama que redacte 
una Memoria, en la que adelante la 
extensión de leneno, locales uecesa 
rios, etc., fceiTÍeiidó en cuenta la can-' 
t idad de quesos (pie se ha de fabri-
car, ganado que ha dé sostener, et-
cétera y cnanto crea ciinveniente a la 
mejor dotación de una F s l a c i ó n . mo-
delo, k s i se acuerda. 
Se nornbn'i la cnmisiiai que ha de 
entender en e-te asiinti). enmpile-la 
p£j|' los señdres dim Fnrique de la 
Cama, ingeniero director de la Fsta-
CÍón de San l-"elices: dóii Miguel Dn-i-
so, ingeniei;o agn'iuomo; don [ íduár -
do (í. Camino y don Flecto Cas t añe -
do, ganaderos, y dnn Manmd C.areia 
Obregon. ahogado. T a m b i é n se acm-
dó nombra i á don l o s é Mar ía Azara 
para Vncal del Consejo de Kcoiiomía 
Nacional y para suplente a don .Juan 
J iménez . 
Por ú l t imo, el señor presidente dió 
Jectura de una larga Menmiia . que 
no re l le ja el desé'O, cdíHo dice la rese-
ña re'pet.idameiite aludida, qiie la Cá-
mara t i ene de a r m o n í a con las de-
m á s entidades similares, silid todo 
lo contrario. Pero esto lia de ser oh-
jeto de la pri ixima sésiÓlV, jmes a pro-
puesta (leí s eño r Doaso (juedó sótífe 
la mes;i. 
F.l sefuu' Vega Camera man i fes tó 
(pie la Memoria leída, as í como otros 
asuntos tratados. íio figuiaban en el 
orden del d ía , con tes t ándo le el s eño r 
secretario que en el orden del día ha 
bía dos etc., y con u ian i fes tac ión tan 
jncuiida se lexantéi la sesión..—Varios 
vecaies de la Cámara. 
* * # 
Con harto sentimiento por puestea 
liarte, el exceso de or ig ina l nos ohii-
gó aye r a dejar fuera del n ú m e r o 
la interesante nota oficiosa que pre-
cede. 
Conviene dejar bien puntualizad;) 
—porque en la ñola se cita el nom-
me de EL PUEBLO C A N T A C C n enn 
motivo de una información en lil iemla 
de falsa—; conviene dejar hien pa-
tentizado, repetimos, que la nota ofi-
ciosa de la C á m a r a Agrícola , a que 
se alude, como todas las anl< Plores, 
era eso. una nota otieiosa. que lle-
gó a nuestro poder eli mano"; de nn 
empleado de aquella entidad y con 
.;n besalamano de su presidente. Es 
decir, que se falsearon los hechos y 
pol í t ica no 
de quien 
C á m a r a y 
anoríiít l ía. 
lo que de-
Sí se hizo un poquito de 
es nuestra la culpa, sino 
ificia de secndario de la 
de quien da po'; buena la 
Es realmente lamentable 
nuncia la precedente nota oficiosa, y 
OUionq es ((lie se pongan las cosas en 
su punto para que los que V'éñfáTOfíS 
piestando de buena fe nuestro apóyo 
.a la C á m a r a Agrícola sepamos a que. 
alenerniis. 
Y nada m á s . 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
f nfermedades de la piel y secretafl. 
Conisullta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, SEGUNDP 
L a c o r r e s p o n d e n c i a i n -
t e r n a c i o n a l . 
I.a Dirección ge ral de Conninica-
ciones acaba de publicar In nueva 
tarifa de la correspuiidencia interna-
cional con arreglo aj Convenio de la 
IJÍllÓa univer.-al de Correos i irmado 
en Madr id eJ 30 de noviembie de 1.920 
y otros especkiles suscritos por la Ad-
minis t rac i i i i i española . . 
EÍ franqueo, pues, para todos los 
pa í s e s de la l ' n ión Postal universa!, 
a exocjpcióoi de C.ibrailtar, Portugal 
y las Kepuhlicns americanas. Puerto 
Rico y Fi l ip inas , que tienen en Pis-
paba ta r i fa especial, se h a r á con 
ai reglo a la siguiente t a r i fa : 
Cartas.—Cuarenta cén t imos los p r i -
meros 20 gramos y 20 cén t imos m á s 
cada 20 gramos o fracción; dimensio-
nes m á x i m a s de l&S cartas /i-ó cént i-
mos en cualquier sentido; arrolladas, 
7T) cen t íme t ro s de largo por diez de 
d i á a w t r ó í l ímite de péJSÍ), dos k i lo-
gramos. 
Tarjetas postales.—Sencillas, 25 
oént l inos; con respuesta pagada, 50 
cén t imos . 
Impresos.—Cada 50 gramos o f r r 
ción de 50 gramos, diez cén t imos ; •"-
irf'pidoii!'~' imíxiniia^. '¡o cturtfiítetros ni 
cmi.lquiier sentido; aMollados. 75 
cmdímet ros de largo y diez de d i á m e 
t ro ; l imite de peso, dos kilogramos. 
Pai-eies de negocios.—Cada 50 gra-
mos o ! racc 'ón con un port-l' m í n i m o 
de í() cén t imos : las mismas dimen-
siones qiie los iiuipresós y el mismo 
l ínnle de peSO,. 
M u é - t r a s de cmi 'uc io . — Cada 50 
juramos o f racción, diez cé il imos, con 
un porte míii inio de 20 eéi i ' i rnos: d i -
iii'".iisionr,s imCxima^. 30 cent irv.'l ros 
di ' largo por 20 de ai ícho y dii'Z de 
a'to; arrollados. ;!() ( e n t í m e t r o s de 
la ruó por ló de d i á m e t r o . 
Perii ilic is.— Roinitidos por part icu-
lares la misma tarifa que ios impre-
sos. 
P uecho de ceil i Pea do.—Cuarenfa 
c é n t i m o s por cada ohielo. 
Deredho de recibo.—Cnarenla cén-
timos en el momento de la imposi-
ción y 80 céidirnos con posteriori-
dad. 
Red an uve io i lies. —Dolren t a cénit linios. 
desde 75 pesetas. 
H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas' 
R U A M E N o K , N I M. 3, 2 " D E K h X ' H A 
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F e d e r a c i ó n d e e s t u -
d i a n t e s c a t ó l i c o s . 
CONCURSO E S C O L A R 
Con el fin de e-t imnjar en los jó-
venes el amor al estudio, la Federa-
ción de E.E. CC. de Santander abre 
cutre ellos un concurso, ajustado a 
las siguientes basas: 
Pr imera. P o d r á n tomar parte en 
este concurso lodos los estudiantes 
cahdicos m o n t a ñ e s e s , siendo condi-
ción precisa el estar inscriptos en la 
F e d e r a c i ó n de BE. CC. de Santander. 
•Segunda. Para ello concede un 
premio al estudiante que en los exá-
mones de fin de cursó obtenga mayor 
n ú m e r o de sobresalientes, y de entre 
los que tengan mayor n ú m e r o de so-
bresalientes al. que ohtenga mayor 
n ú m e r o de matr iculas de. honor. Fn 
i aso de que dos o m á s estudiantes 
obleiigan a la ve/, el m á x i m o de hue-
llas notas, se les a d j u d i c a r á el pre-
mio por sorteo. 
Tó rce ra . premio 'consis t i rá él) 
una he.rinosa colección de libros apro-
piados al gusto y a las alieiones del 
estudiante premiado. 
Cuarta . Como el n ú m e r o de asig-
natnras que lleve cada, estudiante 
puede ser diferente y puede darse el 
caso de que dos obtengan en tpdsls 
sus asignaturas ©] m á x i m o de cal i l i -
cación no lleven el miíSmo n ú m e r o de 
asieimtiiras, se c o n s i d e r a r á como el 
m í n i m u m el conjunto de tres asigna-
turas. Si de dos estudiantes que ob-
tengan en todas sus asignaturas-el 
m á x i m o de cal i í icacion uno de ellos 
tuviera el dohle de asiLmal u ras gp¿ 
el olro, indudablemente será preferi-
do aquel que más asignaturas lleva, 
ya que su trabajo es, en la r n a y o j í a 
de los easiis. e| dohle. 
A . T o m é O r t i z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horms de once a una. 
Atarazanas. 12, 1.°—Teléfono, 10-58. 
R i c a r d o P e l a y o G a l l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfarmedadea de nIAoa. 
Consulta de once a urna, 
A T A R A Z A N A S 1 0 — T F T TTIiTíNin «-M 
VIAS U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y tía 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2—TELEFONO 20-51 
Una conferencia de Fuentes Pila. 
E l M u n i c i p i o y l a l e y 
m u n i c i p a l . 
ALCALA DÉ HKNAR1-S, 8.—En e1 
te'aL.ü Lervanles dió, el domingo una 
cojii ••iicia eJ secretario dol Par t ido 
Social Ponular, don Santiago Fuen-
tes Pi la . 
Hizo la jirescnlaeirni el s e ñ o r Ló-
pez Linares. Kl señor Fuentes Pila 
lijó el alcance de la c i u d a d a n í a , pre-
sentando al Municipio como la pro-
yección públ ica de la fami l i a : dedi-
có algunos comentarios a la nuovu 
ley Mmiiicipal , que p o n d e t ó , dicien-
do que las garanUas liscalizadoras 
ile las m i n o r í a s son en ella ol Conse-
jo abierto, la r ep re sen t ac ión propor-
cional, id rel 'erniduni y los recurs,.s 
inlinicipales. 
Dijo que el patriotismo tiene <iue 
ser in tegia l , y. por tanto, municipa-
lista. i i-gionalista y nacionalist;i . 
Cuniden:! id internacii i i ial is in;! rojo, 
el inlel e'.naliMiii: aiiliespafud y el 
s e p a r a l i H ü i . Afiftuó que la juve idu i ' , 
a fin de construir la tercera Kspa-
•, debe a.pelar a todn radica l iHi i i 
m l i a las i d i g a r q u í a s y los revoin-
marios. l<'iié m u y aplaudido, y st; 
' lebró un banquete en su honoj-. 
Un concurso. 
C a r t e l e s y g r a b a d o s . 
Por Real orden de I nsl rucción pú-
blica se dispone lo sig'Uieilté; 
Que por la Direci i i i i i genera-] de Be-
llas Artes se cunvoque un concurso 
de carteles a iiunciadores de los Cmi-
eiirsos naciuiia les. 
Qu«2 se ciMixoque otro C.oiuairso 
XacMunal de (irahado. can lema de l i -
bre elección para los artistas. 
(Jue se consigne la cantidad do 
2.0ÜO pesetas para premios del Con-
cnrsii de carlrlcs. y ;!.||IH) para los 
deJ Cumairso de Grabado.. 
I'd Juradn del Cumairso do caire-
les esiani co^stituí-do por don Rafa d 
PouiHiech, presidente, y los vocales 
don Néstor F. de la Torro, don (ire-
gorio yfnñoz D u e ñ a s , dmi Prané íS-
co Pérez Dolz y don .inan José C.ar-
eia. 
Cons t i t u i r án el .Inrado do (ii-abado 
don Miguel Volasen y Aguirro, provi-
dente, y tes vocales dnn Ricardo Ra-
roja, don José Sánchez Corona, don 
An.uel Vegue y Coldoni y don Luis 
Pérez BneiHi. 
Se encomienda a osios Jurados la 
redacc ión dé las liases dk los respec-
tivos Concursos, que se p n l d i c a r á n 
en la «Cácela de Madr id» . 
La propiedad dol proyecto del car-
toJ preni;iado p e r t e n e c e r á al Kstado. 
la de los trabajos' proniiados en (d 
Comair^o de (irahado s e g u i r á perlo-
neídendo a sus autnres. r e se rvándose 
el ministerio de I n s t r u c c i ó n p i ih l ica 
el d.o echo de reproducirlos, para su 
idifusnin /eli Kscuelas, Academias y 
Centros docentos. 
' V ' V v v v v v v v v v v v v v v v i ^ a ' v a \ ' V v v v v \ i ' V v v v ^ 
EL PUEBLO CANTABRO se halla df 
•jv.mim. an Madrid, en el quiosco dé i l f 
malta**». Ml la rf* «ImI*. 
C á m a r a O f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d u r b a n a . 
r r y . 
Anteayer, a las (anco y inodia do 'a 
tarde, celebiii sesimi oxtrafyrilinaria 
esta Corpiira(dóii , bajo la prosidoncia 
de dim FraiKdsco C a r c í a y con asis-
tolicia de los señores Conzá.lo.z, La-
ma, Set ién . Castillo. Li'pi'Z Dór iga 
(don N . ) , Rovira, Capa, \ i l l a r . Fue-
yo. Misas, P>lanco. \egroto , Corpas. 
Briz , Bodega, Barreda y Cospodal, 
con el socrotario, soñin' Palacios. 
So leyó y fué aproJ)ada ol acta de 
la sosión anterior. 
A c o n t i n u a c i ó n se ap rohó el prosu-
puesto de ingresos y gastas do la Cor-
porac ión para el afio económico de 
19224-55, as í enmo ol balance y arqueo 
de Caja on ."il do marzo. 
So leyó una instancia que el Comi-
té Kjecutivo de las C á m a r a s de l a 
Propiedad ¿le K s p a ñ a ha presentado 
al Cobierno. i e la t i va a la s u p r e s i ó n 
del pago de derechos reales on las 
sncesiiuies directas entre padre e hi -
jos y entre cónyugos , y a p r o b ó la Cá-
mara el acuerdo de la Junta do go-
bionio. de adherirse a la citada ins-
tancia. 
Igualmonte so leyó y fué aprobado 
un esci-ito. apoyando otro de la Cá-
mara de Comorcio, d i r ig ido a evitar 
el recargo sobro las contribuciones 
en la provincia . 
Se nomibraron dos vocales para for . 
mar parte do la Comisión municipal 
de ensanche, en sus t i t uc ión de los 
s eño re s G a r c í a y González. 
Se aco rdó informar favorablemente 
u n escrito del Real Cuerpo de gorii-
beros Voluntarios, solicitando alguna 
caiittidad para, enhrir Ins cuaiitiosds 
gastos dol sostenimionto del ma le r i . i l 
y parque do servicios. 
So t r a t ó do ver la inancra d*1 con-
seguir ali-una ventaja para los pro-
pietarios mi el servicio de limpieza de 
cliimenoas; se cambiarnii impresio, 
nes sohre &] de limpieza de alcanta-
ril las y se l evan tó la sesión. 
El cambio_de_hora. 
L a j u s t i f i c a c i ó n d e l 
c a m b i o . 
M A D R I D , 8.—Hoy ha publicado la 
((Gaceta» eil siguiente RoaJ- decreto, 
éM que anlicipamos un extracto ayJn,: 
((Señor: La p e r t u r b a c i ó n oconó n i -
ca, or iginada por la gran guerra eii 
todas las nac iónos de,l continente, 
m o t i v ó en antor loros ocasiones la 
adopc iún en nuestro país de medidas 
encaminadas a mi t igar , denlro de lo 
posible, las cónsecu-encias d imanan-
tes do aquél la . Una do tales previso-
ras disposiciones fué el adelanto del 
horario oficiail durante las estacionos ' 
de primavera y verann. con lo que so 
<•onsigiiierii.ii positivas ventajas on or-
den a la economía y t a m b i é n se lo-
graba poner m á s en concoidancia d i -
chfl horario con el día natural . 
¡SI c a r á c t e r t ra i iv i toiáo qire se' asig-
iii) a tal disposieirai, frente a la por-* 
manoncia con que la adoptaron o i r á s 
n a c i ó n o s ligadas a nosotros por una 
re lación con©i¿1l4c de intereses y de 
vecindad, or igina inconvenientes y 
trastornos en las eiimiinieaciones, que 
se hace preciso 'Vitar; adoptando la 
llaaiada hora de verano, p ropu í ' - t a 
por la Sociedad de las Nacimies en 
h u m a dj^ moción que hubo de ser so-
metida a informe de las C á m a r a s do 
Comercio. Industria y Navegac ión , 
i i ud ináudose en favor de ella la m;i-
yor ía de las mismas. 
Juntamente con oslas razón.-s exis-
te -qn favor del nuevo horar io la de 
procurar un alioi ro dé" ciinduistib1^ y 
Ih'iidM QléetriCO, que han podidn apre-
ciar en su justo valor todas Tas na-
ciones que lo han . adoptado. 
Es. ox idente, pues, la necesjdad- de 
mo-dilicar el horario español en arino-
nía con eJ do los d e m á s países , y pues 
to que su ¡ m p l a n t a c i ó n nn ha de ('án-
sar t rastorno alguno en n ing i i n sec-
tor de • la economía patria, ya quo en 
el agr íco la es la. luirá, solar la que 
preside la dis l r ibuci ; 'n del trabajo y 
ordiena. las labores co t id ianas .» , 
Joanulfl B e r a c a n t i l 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 11.—SAÍNTANDBIR 
lA;AAAaAAAAA^'VVVAAA.VVVVVV\VVV\^VVVVA/vVV^ 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Ayer no pudimos los periodistas ser 
recibhiiis por ol s eño r Saliquct, a cau-
sa de estar éste presidiendo la Junta 
de Li neficencia. 
En su nomtóre lo hizo el c( i / iandan-
'tie-ayudanto s eño r b'ernandoz Rojo, 
quien nos .parl icapó que ol general 
hab í a recibido las siguientose visi tas: 
Administ/radoi- de Propiodades e 
l-mpuostos; u i i a Comis ión do vendedo-
m - ambulantes, que fué a condolerse 
ante el general de algunas dificulta-
dos quie encontraba para ejercer su 
humilde profes ión; c a p i t á n de Infan-
ter ía , don Manuel Esquiros; doctor 
dnn Vicente C a r r e r ó ; don Felipe de 
la Puerta y s e ñ o r a ; Comisión de la 
l ' i .H.n Cánia.hia Cninerciial; ten'ente 
coiomal, don José S a ñ u d o y López-
'l 'alaya: c o m a n d a n t e - m é d i c o do la pla-
za; c o m a n d a n r e - m é d i c o de la Comi-
sión mixta, de Redutamiento; a rqu i -
tecto del Catastro; don Eduardo Pé -
rez dtd Molino^ y don Angel V i d a l : 
ingeniero-jefe ""de minas; capi tám de 
Carabineros, don Norberto M u ñ o z ; 
don Antonio Gu t i é r r ez Cossio, cónsnJ 
de Honduras, que fué a t r a t a r de la 
concesión del i r a n v í a desdé la sognn-
da p l a y a ' a Cabo Mayor ; don E ú s t a -
qui Cubero. 
\VV\A^A^«^i^vt 'VAA/V\VVVVVV\AA^/VVVVV\A'VVVYVVV1t 
M e m o r i a s r e c i b i d a s . 
> j <•. • 
L a del Banco de Torrelavega 
T a m b i é n esta importante entidaxl, 
fi l ial del Banco do Santander, ha pu-
blicado su bercera Memoria, en la. qiio 
se hace Vfler éJ tloreciente des.-irrollo 
de l a misma y el aumento registrado 
en clientela y negocio. Da cuenta de 
l a instai lación de su Sucursal en Ca-
bezón de la Sal, cuyo funcionamiento 
ha comenzado bajo los mejores aus-
picios, y detalla 61 movimiento habi-
do en las diferentes partidas. 
P o r ©lias vemos que el saldo de 
cuentas corrienites ha aumentado en 
322.317,23 pesetas, con r e l a c i ó n al 
a ñ o anterior, a s í 'como' l a Caja do 
Ahorros, cnéditos, cartera de valores, 
efectos, giros, depós i tos , etc., etc., re-
gistrando ¡ol nvovinliento geni 'ral un 
aumento de 39.699.615,88 pesetas so-
bre eil a ñ o anterior. 
Querieiidn el Consejo de Admin is t ra -
ción formar importantes re-servaiV 
d e s t i n ó a ello la cantidad do 3().(X)() 
pesetas, y otra par t ida igual al re-
parto de un dividendo de 6 por 100 a 
las acciones, quedando para el a ñ o 
p r ó x i m o nn remaneiite de 14.196 pose-
las con ñó cén t imos . 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consuí l tá de doce a do®. 
DEOBDO, 1, PRIMERO—TELE1F. 7-68 
— i ^ ^ — ^ i — — ^ — ^ ^ " i mim 
l i í i i o o \ m M n F o n l e d a 
ABOGADO 
Cansuilta de diez a doa. 
B U R G O S , 48, PRI iMERO D E R É G H A 
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9 DE ABl l I t iDe 
Visitando estudios. 
' ' L a f u n d a c i ó n d e B u e -
n o s A i r e s " y e l m a u s o -
l e o a J o s e l i t o . 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E S D E LOS C O R R A L E S 
Una velada infantil 
Co di en do a roífcér.adüs nichos, feiibo 
de i ¡ i . - • ( • la vojadii ícaitraj a Gar̂  
gp ció la gcutc iii;iMi!ida, (Vrgaaifzada 
•.•..'ti l i l f t i vo dG 'a Kii ' - la i l f ! Arbol . 
P r imiMaühMi ic fin' représ^ntíítdo e.1 
tizo d61 fíeík 
¡ido i'El ¡¡au-
la CfÜC i(ii!<i^, 
alcanzaK)ii GÍ M á s 
acto, m u 
ub i i l a i'ii 
M A D R I D , 8.—Esta tarde, a las tres 
y media, latios los generales del Di-
rosíor iu , a c o m p a ñ a d o s de] gener^iJ 
P r imo ¿fe Rivera, fueron al .Museo te-
Ar to Modonio para ver el m a u i o del 
p in to r Moreno Garbonero, (pa' lle-
va por t í t u lo ul.a fiiiidaei(in de BÍie-
jios Aires». 
LOS visitanti 's hicieron g r á B d e s elu •:'^t^','("S y a 
-gios de la obra y fidieitaron a su ílu£ m P W ^xiÍP' 
t ro aidor. Tanlo por m iipiportaueia p ^"^ 
Luoyo '.se trasladaron al estudio FeSpM'vOs píi-péllC^^ romo pejí' la a(vr-
Ronll iure, eontemplando el grupo os- tada i a t T p , v ! a n r . n plena de realts-
ciüMórico del m a ü s ó l e o a .los(d¡to. m o cpic subieron dar al personaje, 
•quedando admirados de lo magníf ico di bem 's citar a las bonitas y - l i n -
del trabajo, ' p á t i c a s Olimpia C.arcia, I n s Diez, 
'Mí ilustre esiaillor dijo a sus visi- Feticila^ Mal l ín y l.ydia r . a r c í a , la 
tabtes que pensaba í levar el grupo m o n í s i m a uAznccna». que con lu l i a 
a ' P a r í s , para exponetlo d n r a n í o Ai ra s , el tfGaribalide»! travieso y sen-
Unos d í a s - y éstos le alenlaron a ello, tiíKíental; « M i - r i i a - » (A.' b" n nández ) 
y ej ati ldado «BétiTCmera)» (M. ^nge1 
( la rcn i ) , fuon'ii los héroes de la obra, 
tan hii.bilmeme rei)ros<'ntada. 
Parte del éxito corresponde, stb du-
da, a los p e q u e ñ i n e s qué bai la ion un 
r igodón con grai l i'ialip a liibní y gi'a-
éia l.nfaint.il. I.as gentiles y gijapas 
da mitas de siete a ñ o s , t^lieroh Raquel 
Dfez, Amelia Revuelta, Zoo Díé? y 
Vicéllita F e r n á n d e z , y los pollitos 
VariftS a c i a n p a ñ a n t e s los niños .losr F. Cn-
y&n, . luáni to C a r c í a , Andrí ' s P i l a t l i 
y Silvio (n i rc ía . Todos c-cucha,ron 
fe l ic i tándole efusivamente. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
i ñ a . 
Este os» a grandes rasaos, el con-
tenido de dicho Ibgl .miento y como 
de él se d-'dn.cc que sc iá de g rá i i t i áy-
i endencia. , (d llevarlo a la prá.ctica. 
rogamos a cuantos «interese el asun-
to,, que es a los m.'u-, apoyen con en. 
tusiü&ipo tan feliz in 'uaaliva, qu.e 
pionlo se l levará a la i nác l i ea , par.i 
lo d i a l se es tán t r i imi lando las opor-
tunas ó n l e n e - , con oiijelo de que en 
bi e\c puedan celcb' a r-e ia- i cnn ió -
ues pai a los j : ' : imi i ia i i ' . 
li,éli<,.itamos sincei anenn ' al inicia-
d"p.l. de H ando qUé \(J que noy no es 
m á s que una '•speranza, en corto pla-
zo sea una realidad. 
De viaje. 
Para Madr id sal ió don Pablo 
Kleini , deseando^ grato estancia en 
la caipitai de ICspaña. 
H. V. G. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
E s p a i 
Vista de una causa. 
I I C K l . V A , 8.—D-éspüás de 
¡sLisp:'iis¡one'.-?, se oefié-bru la vista dit 
l a cansa instruida contra Mar ía del 
Dcilor Volante, y su sobrino Manuel niucbos aplanaos, como premio a su 
LeaiKlro, los cuales dieron muerte al labor, teniendo que salir al «prosce-
anando de Mar ía , José Leandro Arrie-
ro , cuando se hallaba fe&e sentado en 
«d bi'oea,l de un pozo, al que empují i-
ron y c a y ó al fondo: i n t e n t ó subir, 
}Wi-o su mujer y su sobrino le mata-
non a pedradas. 
a 
que 
niO» varias vece-;. 
La següaida parle de la fiesta 
cargo de distinmiidas. serh.u'iia 
eiecutaron al ojíino un escogido pro-
t i r an ía jnusical . VLconta Quevedo, 




sicales de los m á s renombrados au-
tores. 
Como íin de tiesta se r ep resen tó la 
bonita zarzuela «La fiesta del árbol». 
m nT>r^Qo..n,, in^.„i , i aplausos por lo acertadamente 
presencia de animo que su sobrino, 
de-clará que las circunstancias de] he-
cho de autos no eran tan graves éo-
ano se afirma en él sumario. 
Ey piiblico mu.estra gran ansiedad M * Arm,,í<)' elegante y Iwlla «Lola.., 
j w r conocer la sentencia. 
E l buen humor. 
. M A L A G A , 8.—ilvs'ta m a ñ a n a se $$1 
g i s t r ó un hecho que pone de manifies cin. 
itq el humorismo del pueblo andaluz, o r a n - i c f r i z v Toin^n «Wn/-bP7 h 
Kimnisa r ía0 de Vigi lancia . Uno era r f ^ S T ^ i ^ í t "i"|10" í'1-
por tador de una escoba de las que ' .'' : i v t ' ) y '•"•'.ico, que 
se. emplean para el barr ido de callea h.IZO ,n'l.r a] V " ^ " con su excelente 
y el otró dé varias plantas de Fome- )!s c ó 1 W f ' ^Uleudo ambos que repe-
ro. Solicita 'on del agente que los en- Ur1 'í'.1 comiax. 
Julio Arcas y J. A. Fernandez, que 
dijo con sin it^ual acierto su papel, 
cantando con m u y buen gusto. Fspr-
ranza Pérez , tan discreta como sim-
pá t i ca , i n t e r p r e t ó magistralmente el 
"o, r eve l ándose como una futura 
©ferrara en un calabozo, pues entera-
dos de are éstos no es tán l impios, on1la "tl'a "Ur¡l ••"nquistaron nniclios 
llevaban la escoba para barrerlos y W ' W p S , se nos dieron a conocer co-
llas planta^ para adornarlos. Fnrerra- n") ,lns ^ e l c Y l t e s aficionados que 
con facil idad sorprendente se adap-
tan a interpretar con éxito los m á s 
distintos personajes. V. por ú l t imo , 
, mi i i ; \ x coro (,p táfibs y n i ñ a s hubo de re-
dos en Bl calabozo, cumplieron estric-
tamente su programa. 
Un robo. 
t i l l a que m la casa núm. 2 de la ca-
lle i ü a n c a , en ocasión de estai d i n -
miendo Aen^tín Trapero Toro y h'eli-
ciana López, mat r imonio septagena-
.rio. penetraron tres desconocidos sai-
nes del respetable, que hicieron cre-
cerse a los p e q u e ñ u e l o s en sü come-
tido. 
.'.'En los intermedios Migúej A. Gar-
lando tapias, v después de ma l t r a t a r ^ a 7. ]a¡ « ' " 'Pá t i ca n iña Agust ina 
a los viejos U's substrajeron 7.000 pe- G o " W a leyeron poes ías alusivas al 
setas que -nardaban en un baúl . Pa- ÍW't,)' ^scucliando ^ muchos aplausos 
ra cometer el rdho ta ladraron la puer ^ f / O admirable de su lectura, 
t a y la ventana. Egnófásc qu iénes á ^ ¡ Qf \H ^ . P s W ^ t i c ? >' hermosa 
s.-an los autore0 ,a ' n ' ^ u una a i romulora salva 
i t e r r l í á l e forznso '!•' ; | I | | ; M I - ^ SOn'ó en honor de los fe-
, i . . w.7e7,2a/e- . ,orzcso; , teef in t é rp re te s de las obras reprc-
MALAGA, 8.—A ul t ima hora de la sentadas. 
tarde, a causa de uña ave r í a en el La d i s t in -n ida profesora d o ñ a E l i -
Jnotor, aterrizo en el campo ge la sá Ocejo, las Hermanilas de San V i 
Gonlpan ía Lafeeoere Úll aparato I r i - cünié de Paiil los Het 
pulado por dos oficiales ,Kd ejérci to ].:.<.-<.,nq.̂  Crisfi 'anaí de las strado pjo L^art^iguiss,, m íe se d m - a n a Mehlla. p,.,,,. sorior (;;ii„;i,.1k)i a m . h a n sido 
Los aviadores resultaron ilesos. • i()S organizadores de la fiesta han «f. 
Ll v i a j : Jo contmuaran m a ñ a n a . {]n f0]icitados por el éxito tan rolnn-
Suicidio de un guardia. do, del cual les corresponde la mayor 
V A L E N C I A , 8.—ICn su domici l io , parte por él acierto con que han pro-
ca-He del Maestro Chapí . se ha suici- paiado a la gente menuda. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
•,7-IV-n2/K 
DE B A R R E D A 
dado, d i s p a r á n d o s e un t i ro , el guar-
d i a de Seguridad Pedro . l imeño He-
r rá i i . Parece que padec ía una e n i n -
medad crónica . 
Muerto por el tren. 
V A L E N C I A , 8.—En el k i lómet ro 10Í) ~ 
. de la l ínea de la Kncina, o\ tr . - i i de En defensa def árbol. 
Alcoy arrqlb . y matri a un" ¡ndivíduo ' A t e n d i e n d o siempre a todo lo que. 
l lamado José llavona Tarazona. redunde en beneficio de la cultura en 
Gonstitucich del Ayuntamiento. todas sus formas, gustosos vamos a 
ORENSE, H.—So ha constituido el in fo rmar a los lectores de EL PUE-
Ayuntamien to (-onforme al nuevo Es- BÍ*Q CAN TARRO de nn R e c l á m e n l o 
• ta tu to inunici|>a'I. • 
l-" -tá const il n ido por IS ' conceja.les 
eilm-tivos y si-is corporat i vos. ,1,. )a ra • const i tui i 
|Coniisi(n de Moni utos. .-1 Liceo ,,,, (|0 1(,s ár i)0ics frutales 
(b- Re,oi-oo, Sin d i l a t ó Catól ico. C á m a -
que nos ha sid.0 presentado por un 
a,preciable cenveeind y n-dai-tado pa-
una Sociedail gCíieWÜ 
VÍ\ de Comert-io y Cenlro ()brero. 
F.:ié el-egliil'o i i iralde don Ole-ario 
M u ñ j i , que d e s e m p e ñ a b a igual c a r g ó 
en Q\ a ñ í e r i o r Ayunlamiento . 
Los obreros no aceptan. 
GdADALA. l . \ Í ! . \ . N. -Para comple-
tar el Munic ip io lian sido nombrados 
un •reipresentanli- dé los panaderos, 
otro de la Cá.mara A^i-ícola. otro d é 
Ja C á m a r a de Coinerrio. uno del Colé-
^VOi Médico, un i i | i ( '^rafo y un alba-
ñi l ; pe.ro los ola -ros no aceptan, se-
¡íún ó rdenes recibidas de la 
General de Trabajadores. 
A " / V ^ W V W V H ' W » ' » ' » 
Lmpieza, como todo Reglamento, 
t ratando de las obligaciones del pre-
sidente, etc.. etc. 
A lodo 36910 le exigí- la vigi lancia 
escrnpnlosa di- los á rbo les , haciendo 
atinadas refiexiones gara .̂ u conser-
vación y la oblj^uaci-Mi «pie adquieren 
de o b ü e a r a respetar las plantacio-
nes y evitar los robos de frutas, pe.i-.r 
!o cual, muy bien deterniinado, hace 
constar la forma, primero auiistOSU; 
y si, ésta no iliera re-nllado. de' 
I ' n i ó n i'Ot- a los infrai-tores a los Tr ibuna-
les de ju ' - t icia, y de las mulitas que a 
•vx,.-. . aaaawavw éstos s,- i iupougaii el 50 |6o'r 100 se in-
m . , , . ve r t i r á en á íbo l e s , que se rán entre-
I n f o r m a c i ó n o b r e r a , gados a ios mi para que ios 
planten por su ciienla., quedando 
Sindicato de Obreros Camareros.— coinprometidos íf que éíütos se conser-
Esto-Sindicato ce l eb ra r á Junta -ene- ven lo mn-jor posible, con objeto de 
r a l extraordinaria m a ñ a n a , jueves, a inlcnsilica r la ¡na ni acam. 
las diez de la m a ñ a n a , para I ra ta r La C'UOta imixima que pa-ara cada 
asuntos de - r a n in te rés . u BQOio será de (I, lU semanales 
DE L i E R G A N E S 
Sensitle desgracia. 
Del SCg-undo piso de la casa cuar-
tel de e-te pueblo SC cayó a la calle 
una niña de dos años de edad, hija 
d'el guardia c iv i l Francisco Rodr í -
guez. 
L a n i ñ a resulto con graves hondas. 
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N O T A S P A L A T I N A S 
Cumplimentando. 
M A D R I D , N.—Han cmnplimeii lado 
boy a Su Majestad el Rey el ex mi-
nis t ro s eño r S u á r e z I n c l á n ; el as t ró-
nomo de Coimbra, señor Costa Lobo; 
el conde de Castilleja de G u z m á n ; el 
m a r q u é s • d o Casa Jura; don Césa r 
Anareba; don Prudencio González; 
don Javier Mi láns défl Rosoli, y don 
Eduardo Estelat. 
T a m b i é n le cumplimentaron el m a r 
qués de Linan-s y el duque de ta 
Vnirm de Cuba. 
Los Reyes recibieron en audiencia 
a l a marquesa de Canillejas o hijos y 
a los marqueses de Casa Robles e 
hijos. 
L a infanta doña Eulal ia . 
Ha Ib-^ado de P a r í s la infanta do-
ñ a Eula l ia , que se hospeda en el Pa-
lacio de la infanta doña Isabel. 
En la es tación fué recibida la au-
gusta, dama por la Reina doña Mar ía 
Crist ina, la infanta doña Isabel, los 
infantes don Alfonso de Orleans y don 
Alfonso de Rorbón v la duquesa de 
Talavera. 
En la Casa del Soldado. 
Los Reyes estuvieron esta- tarde, a 
las cuatro, en la Casa del Snldado, 
siendo recibidos por el c a p i t á n gene-
ra l de la reg ión y por el gobernador 
m i l i t a r . * 
Los Soberanos vis i taron las depen-
dencias de la fundac ión , haciendo 
grandes elogios de su estado. 
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Lo del Banco de Castilla. 
U n f u n c i o n a r i o d e l E s -
t a d o h a r á u n a i m p o r -
t a n t e g e s t i ó n e n B e r l í n . 
Los escritos de defensa. 
M A D R I D , N. —Los escrilus de defen-
sa prosenla,!os ante el Juzgado que 
instruyo diligencias con motivo d d 
asunto del Rauco de Castilla van 
firmados por el señor Ossorio y Ca-
l í an lo , el del ingeniero s eño r Sán-
chez C n c i V ): por el s e ñ o - Matos, el 
del conde de Artaza; por el s eño r 
R e r g a m í n , el del s eño r Fe rnándo / , 
Hontor ia y por el s e ñ o r l i tar ía , el del 
subdirector s eño r Lozano. 
En los cuatro escritos se pide la 
revocac ión del auto de procesa-
miento. 
Ante el presidente del Directorio. 
A l terminal ; el Consejo esta noche, 
el general Pr imo de Rivera rec ib ió 
a don Alfonso Reyes, el cual le ha-
bló de la i n c a n t a e i ó n de depós i tos 
hechos pnr subditos extranjeros en el 
Ranco'de Castilla. 
Como la suspens ión de pagos de es-
te Raneo tiene í n t i m a relación con la 
invaJidez de los marcos, delerminada 
por el Gobierno a l e m á n , toda vez que 
dicho Banco inv i r t ió gran cantidad 
de- pesetas en la mencionada moneda, 
1 I presidente dijo aJ s eño r Reyes que, 
ya esiaba designado un funcionario 
lécnico del Kstado que hab ía de tras-
ladarse a Rerl ín . para t ra tar con el 
Crobierno a l e m á n acerca del asi'nto. 
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" L a Acción" volverá a publicarse-
D e l g a d o B a r r e t e e x p l i -
c a r á l a s c a u s a s d e l a 
s u s p e n s i ó n . 
-MADRID, S.—El señor Delgado 
Rarreto ha enviado a los pe r iód icos 
una nota diciendo que ha dejado de 
publicarse «La Acoíóiid por •unos 
días , a cansa de no querer soportar 
linniillaeiones injust ¡ficadas. 
Dice-la nota que todo lo ocurrido 
lo explicará- (b-lailadane-nte d e n í r o 
de unos d ías , cmnido el diar io de su 
dirercion reanude su-contacto con la 
opin inn . póbl ica . . . . , • • • 
El día en Bilbao. 
U n a j o v e n s a n t a n d e r i -
n a a p u ñ a l a a u n c a m a -
r e r o . 
R1LRAO. 8.—Una Comis ión /de a lum 
nos de la Escuela de 1 ngeiiieros ttl- j 
dnsl r ía les visito al presidenle de la 
Diputac ión , para comunicarle que ei 
s á b a d o l l ega rán -de La l i a varios al'Uin 
nos de las Esciu-las de igual clase de 
aquella nación, en viaje de prá . ticas. 
En la ontievista se n al ) deJ recibi-
mierito y de los agasajos que se Ies ha 
de hacer. . 
Suceso sangriento. 
Kn la calle de las Cortes, una jo-
ven, llamada Mar ía Palacios, natu-
ra l de Santander, cues t ionó con ol 
camarero José [gÜCSias, ag red i éndo le 
con una navaja barbera y causándo -
Je heridas de bastante cons iderac ión , 
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Dos salvamentos. 
R e c o m p e n s a a u n s o l -
d a d o h e r ó i c o . 
VALENCIÍA, 8.—¿ñ Villanueva de 
Castellón se ha celebrado el acto dé 
imponer la cruz de Renelicencia a)l 
solidado licenciado de z á p a d o r e s José 
Mar t í nez Pé rez , que ha l l ándose en La 
ra-che vió a un soldado que t-staba en 
trance de ahogarse, y uti l izando una 
barca Se lanzo a salvarle, en un ión 
de dp teniente. La barca volci), y co-
mo el tenifute corriera peligro de pe-
recer ahogado, logró salvarjo, y lúe-
go hizo lo propio con el soldado. 
VA alcaide de Valencia; general A v i -
l!Ás, le impuso la cruz. Al acto as i s t ió 
todo el vecindario y la Banda de mú-
sica. Luego se celebró xiXi banc^ietc. 
m m m de trenes 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : ip ixto , a las 
7'5; correo, a las 1G'27; r á p i d o , sale 
lunes, miérco les y viernes, a las 8'-40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
y m . 
A B á r c e n a : lOoO, íg'47 y 1G'24 
A Reinosa: 12'56, 20*46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 ,(los 
martes, jueves y Sábados ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8T5, 
1415 y 17'5. 
(Este t ren admite viajeros para l a 
l ínea fé r rea de Castro Urd ía l e s , con 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
815 t a m b i é n los admite para la l í nea 
de au tomóv i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
18'23 y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y L i é r g a -
nes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8'45, 12'20,- 1510, 17-5 
y 2015. 
Llegadas a Santander: a las 8'23, 
9'21 (procedente de M a r r ó n ) , 12'28, 
15'28, 18'23 y 19'26. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinac ión en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca. 
b u é r n i g a ) y 13'30/ 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
y 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'26 
y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 1615. 
Llegada a Llanes . a las 2015. 
De Llanes a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander, a las 11*24. 
De Santander a Cabezón: a las i r 5 0 
y 1910. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
y 2111. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
y 13'50. 
Llegadas a Santander: a las 9'28 
y 15'3?. 
Los jueves y domingos hay u n tren 
que sale de Santader para Torrelave-
g'a a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11*45. 
Los domingos y d í a s festivos c i rcu-
l a r á entre Santander a Torrelavega, 
saliendo a las 14'30 y otro de Torrela-
vega a Santander, que- tiene la salida 
a las 19'20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50, 
1110, U'30 y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'49, 
1311, 16'33 y 2010. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, i r 2 0 , 
l i ' 3 5 y 1815. 
Llegadas a Santander: a las 8'55, 
13'08, 16'22 y 20'09. 
Linea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las lO^O. 
Salida do Burgos: a las 7'45. 
, Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a San Pedro: a las 16'30. 
Salida de San Pedro: a las !), 
Salida. de-On|aned.-f.: a. U * liT-Q. . 
El suceso de esta 
U n h o m b r e h e r i d o P 
l a C u e s t a d e 
d i a . 
A las tros de la luacl,-,,.,. 
de-ai rollo un Uunentable * 
la Cuesta de Craimeiidia. 
Por dicho lugar traíiíit; 
hoi a mencionada 
<lo 
'nataflo* 
vilb.s Diego García Muí10z' 
1 Ini-i banito», ¡""ompaiuicld 
mujer . ' 1% 
Eii e| camino so encoiitró h 
con* Lucas Percira PérwfH ^ 8 
a ñ o s de i-dad, natural tic in((le'^ 
con domicil io en la ctille (- ' l 
les, n ú m o r o 5,' de esta catiital ^ 
El Lucas d i r ig ió insultos a ty 
( n u c í a , in ic iándose una d'- ^0 
que t e r m i n ó con unas bofetaS^il 
dio el primero al .segundo' dírJP W 
la fuga tíl agresor. ' ,,ui(lü^ ;i 
E l ( (Huerbani to» roquirió-c] 
de la pareja de Seguridad de sÍ!!Ji 
en aqualla zona, que proocen* 1010 
<i i afame n te a la d 0101101011 S V i l 
0,1 cual a g r e d i ó a uno de W ,(„,.'",'!:'s. 
. . .yendo por la calle de A t S j 
Ei' guardia Ansehno Navarro^ 
rnió tra-s él, in t imándole ^ Para oue ^ 
entregara, y como e,| Pcix-ira , 1 
hiciera así , el agente do la auídrlrf 
hizo uso de su pistdla, disparana-
con tan mala fortuna que ol fn,,-• 
cavó he- ido. , ; f i 
Trasladado rápidanicnn. „ |a Zñ 
de Socorro por varios transeúntes k 
doctores don Juan TrápaM y-M 
Adolfo Ort.iz Don y el !>raoticaniedn! 
José Mar t ínez , procedieron a la cura 
oión ib-l herido, aiu-eciándoie unaX" 
r ida en la región u-bik-a, eiiii orífc 
de entrada, sin-salida, y fractura del 
fémur . 
Después de la en ra. que .fué dalo^ 
s í s i m a , fué li'asla.dado en una catni. 
l i a al Hospital do San Rafat-J, 
l-'n la Casa de Socorro se pre^ng 
el Juzgado de guardia, que ü-vú a a 
bo las diligencias de rigor. 
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L a situación internacional. 
U n e m p r é s t i t o r u s o . 
Explosión en una fábrica. 
MÍLAN.—En una fábrica de ¿jM 
sivOs situada cerca del campo.ib 
av iac ión de Bar i se piodíijo una graj 
explosión. El cdidcji, de la faíirica 
ha quedado des!mido complétaméii-
te; La mujer del propietario y Iras 
personas m á s es tán gravcmenW hái-
das, y dos n iños han desaparec(dó' 
Un guitarrista español. 
PARIS.—-En la sala del Q m A 
torio ha dado un concierto el guita-
rrista A n d r é s Scgovia, que, por-pn-
mera vc-z, se presentaba ante el pú-
blico de P a r í s . 
Ha tenido un verdadero éxito. 
Terrible epidemia. 
L A H O B E . — Acón secuencia de 14 
epidemia de poste, han fallecido ilu 
rante el pasado mes de'marzo 21,p 
.personas. 
L a epidemia tiende a decrecer. 
L a vuelta de Trotsky. 
MOSCU.—So anuncia, con canil-
í e r of icial , que Trotsky,, comprn 
monte restablecido de su onfermediw, 
r e g r e s a r á a esta capital dentro J' 
algunas d í a s , haciéndose nüfvanp-
to cargo de V i s funciones de',Comisa-
rio del departamento .de, la.Tiiierra, 
Un empréstito con premios. 
PARIS.—To^egraf íau de bondrjs 
al «Echo de Par í s . , que, según non-
c ías de origen oficial, el • Gobierno^ 
los Soviets ha resuelto lanzar un 
prestito con premios. 
El Gobierno ruso hace |e> -nayorK. 
esfuerzos con el fin do lograr, fl 
tOide -este emprés t i t o , ' que sctilanian 
« l a t e r í a aldeana... 
Las elecciones italianas. 
BOMA.—La C á m a r a italiana .qu-
d a r á constituida en la ^ W f * 
. ¿ e T f á s c i s t a s v l l i l i b e r a l e í ^ g 
cratas. que iban en la lista n a o ^ 
con los fascistas- v que hacjül q»̂  
m a y o r í a 1 cuente con 364 votos * f 
diputados que tiene la CaiiH"'1' 
Los restantes puestos <?ucaaH 
t r ibuidos 'así : ' 
26 -sociaUstas unitarios. 
22 maximalistas . 
17 comunistas. 
39 populistas. 
19 fascistas libéralos. 
17 liberales deméK-ratas. , 
12 de la oposición constituí' 




? de O r d e ñ a . 
3 campesinos. 
Mnssolim ha deparado . 
satisfechol del resultado ^ J8(Jo, 
c iónos v que las urnas na' ,,!..< 
dando 'la respuesta 
que fuera d e Italia duda»»?^ 
' ^ | 
D r . S o l f s C á g í f 1 
V I A S URINARIAS StCB ¿ffi* 
DIATERMIA.—Moderno tratan1'loní*-
blenorragia y sus comoP"C4 y medi»" 
Consulta de 11 a 1 y d'e 3 a , 
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Sección marítima. 
L o s p u e r t o s l i b r e s m e j i -
c a n o s . 
UHON'0* (ic - recibir nn valioso c interesanto folleto con amplios deta-
'Vlos vurvios libros nicjicaiios. 
í̂ 8. • osos il'- ofrecer a nuestros ho-mladosos Jeolorois lodo aquello que 
W98 • os inlci'esante y ameno, nos hemos lomado el traba jo de bacer 
^ unen de lo que contiene el mencionado folleto, y en sucesivas cî ó-' 
un ^ daremos a conocer. 
"rrnmienza la obrita con una acabilda reseña bistórira, en la cual so 
'•'""i aprovechamiento del Istmo de Telmanlepec y a la recomenda-
•fr̂ Sw» en el año 153.") hizo Carlos V a Hernán , Cor-tés de que iiivest-ií?ara 
en dicho Istmo. 
«̂ JnOfSa es la coidestaci.ui de Hernán Cortés al Rey, con motivo de-
- ¡¡r-uión del Soberano: 
la haría al Rev de l-lspaña dueño de laidos reinos que podría lia-
m,v del Mundo.i. 
¡":tl"\'< iríás importantes reconocimientos que se hicieron en el menejona-
! línio fueron los oidenadós por l'V-lipe 11 en el siglo XVI y Carlos 11 [ 
f.¡4 si|{0sigilo XIX Humholdt llamó la atención- «le las Cortes españo-
fíurc esa vía iutermicioiial, y poco después de la Independencia de 
•̂•lo:en 1—í- ,,' '''ohierno emprendió los .primeros trabajos, que tuvie-
Wime suspenderse por las copiosas revoluciones. 
l0ttVn 182-i se reanudaron Jos trabajos, que taiubüén fueron suspendidos 
fisá de la guei'ra entre .Méjico y los Estados Ü-nidos. 
^ En "1850, 'os represi-utant-es de estas dos naciones firmaron un tratado 
.'o Lnrajit'izar la neutralidad del istmo, tratado que no fué admitido por 
Istadbs Unidos. , .Mu 187!). luis norteamericanos se rntei-esai'on vivamenti le Ün canal interoceánico, y jos ingenieros d por o] eSta-ini,ciito de un can ai nuerocetuiicu, y jos ingumcms u« los Estados 
nidos dieron un informe manifestando, entre oirás muchas cosas, que: 
«Cada Istmo crece en importancia, mientras se encuentra más cerca 
• . ¡k influencia comercial y 1 política norteanwncana y el valor intrínseco 
% esta obra eminentemente nacional, quedará basada en relacio 
& a lo 
^ esta obra emiiHUite ente nacional, quedará basada en 
• t i la distancia a aquel centro.» ' 
Cu canal, a través del Istmo de Tehnaníepoc, en una prolongación del áü'Mississipi hacia el Océano Paciüco convierte al C.olfo d 
bn iíiVo americano. Cu tiempo de gil u-ra, cierra ese (iolfo a te 
AMOS lis bi única rhta que miesln) Cohierm.) puede diriigii 





íñtllas náuticas a San. Francisc.b, 'comparando esta ruin con la de Su cañal por la vía de Darien. 
Nada pudo hacerse en coinhinacCin con los Kstados luidos, hasta que 
á'gífierííl' Díaz emjp'i'endió con extrao-rdinario eniúisiasmo el Rstalíleci-
¿ÜClito de una. ría internacional, y n >r fin, <>n 18!)'i, se vió terminada la 
' "ran empresa, mientras en Kuropa se acariciaba, ej magno proyecto de 
hacer una ruta interoceánica para e1 paso de buqjws por <•! Istmo de 
'• TMliiaiiitepec. l.ê seps hi/o ê'sfionê  para, ello en el Congreso Internacio-
luibde París, gestiones que se viero i malogradas,, lo mismo que los in-
irsmtes esfuerzos del (iobierno mejicano. 
MEGHELIN. [¡Gdiitíbiuará ' '4 .i 
ia volvieron de las 
• • • 
El «August Sohultz». Sant 
Bl viernes último salii) de llainbur- ñas del mar con, 16.01)0 arrobas 
,¿o para. Hotteidam. a tomar carga bocarte, cotizándose de X*,?!) a t),!!1 
eencrail para varii)s 
íia. ü\ vapor «Augu 
Éste buque recalará en Santander. 
El «Cabo Blanco». 
1> nnírelona. y escalas es esperado 
etuesíe puerto, 'con c'-ar̂ a genera.l, el 
HÜílbo Blancu». • 
En turno para cargar car-
bón. 
En turno para cargar carbón, con 




puiertos de Espa- la arrojia. 
Schiiltz)). Mucho nos cohgTátMafnos :|l dar 
tan gratá noticia, que deseamos ivpe-
tirla nmclias veces. 
lüen sabe fa simpilti.ca Sociedad 
santoñe^a qm- estamos A su disposi-
en SU be-sién para cnanto reilumb fie i o. 
* * * 
Se, cijcn uil ra , cai-Liánldo carbón 
Ciijin. con destino a Sautoña. el ve-íran en Gijón los -barccKS siguientes-, loro «Adriana», de (íó toneladas. «Chíf»», 1-50 tomoladas. 
«Mugardos I», 125. 
aEnimu», 100. 






La pesca en Santoña, 
Sentimos verdadera satisfacción 
l"?'1'1,0 consignamos en esta secciiVn 
Magiieñas noticias relacionadas con 
la simpática 
§c nmreante 
Profesores de náutica. 
Han pres.í'ntado la renuncia de sus 
cargos los profesores de las l̂ seuela.S 
de Náutica de liarcelona y Cartage-
na, resprel i va nienle. don Daniel do 
Araoz y don Josá Derqui. 
El «Pachin». 
Cs esperado en este puerto, Con di-





de_fuincionaniieiito de máquinas, cal-
dieras' y aparatos auxiliares, di.'U'on 
nn resnllaiio altameiile satisíactorio. 
La Base naval de Cádiz. 
Se han dictado regias para el abas-
tecimiénto é a la Base .naval dé. Cá-
diez. • 
D.iKdias dis|)ósk-iones han sido pu-
blicadas en el ((Diario Oficial del mi-
nisterio de .Marina». 
Nuevo comandante. 
Ha sido nombrad̂  comandanitc del 
cañonero ((Hernán Cortés» el capitán 
de corbeta don BernaWo Fercyra. 
Un concurso. 
Kl señor comandante de Marina ha 
j-ecibido un edicto haciendo saber que 
el día 21- del corriente mes, á las diez 
de la mañana, se celehrará en la Sec-
ción del .Material del Estado Mayor 
Central de la Armada, ministerio de 
.Marina, ante la Junta especial de su-
bastas, constituida al efecto, nn 
concurso de proposiciones libres, 
con e;l caráctéi- de Urgente, para con-
tratar ed .suministro a la Marina de 
í.ñOQ mietros lineailes de tubería d'e 
fundirióii ]iara. el ahasleciinicutn de 
aguas-a la Base Naval de El Ferrol. 
El «Cabo Carvoeiro». 
Ha zarpado de Barceilona para 
Santander el vapor ((Cabo Carvoeiro», 
con carga general. 
Barcos que saldrán para 
América en el presente 
mes. 
t<Édám», el día. 9 de abril, para Ha-' 
baña, Veracruz, Taimpico y Nueva 
Onleans. 
((Ryndanni, el 20, para el mismo 
deslino. 
«Lcendam», id 28, jiara los mismos 
destinos que los, anteriores. 
/«Oroya»,' el día 27, para 'Habana, 
Colón,' Panamá y puertos do Perú y 
Chile: 
«Cristóbal Cdilón», el día. 19, para 
Cuba y M,éjieo. 
«Barcelona», el día 28 de abril, pa-
ra Habana y Santiago de Cuba. 
Observatorio Meteoroló-
gico Central. 
El telegrama reciljido del Observa-
torio Meteorológico Central, dice lo 
siguiente: 
«No es de espemr cambio alguno 
importante del tiempo, en 24 boras.» 
El «Lafayette». 
Procedente de Habana y Veracruz, 
con gran cantidad de pasajeros y 
caiga general, entro ayer el magní-
lieo t rasal lánl ¡en «Lafayette». 
El. «Holsatia». 
Para Habana y Veracruz zarpó de 
unestro puerto ayer el hermoso tras-
atilántico (iHolsatia». 
Movimiento de buques. 
Knlrados: ((Peña Labra», de Cádiz, 
con, carbón. 
«Lafayette». de Habana y Veracruz, 
pasaje y carga genera.l. 
«Carpió», de Bilbao, con carga ge-
neraiL ^ 
«Veíanle», de Cijón, con sal. 
((I'rmiencia», de i'.ilbao. con maíz. 
.((Cijón», de Hibadeo, con ganado. 
«Hoilsatia», de Hamburgo, con car-
ga general. 
Despachados: «Mirentxu», para 
(ilasgow, con mineral. 
«Grijóii», para Billiao, con ganado. 
((Carpió», para (iijón, con carga ge-
neral. 
«Lafayette», pora el Havre, con car-
ga genenul. 
«Hoilsatia», para llahana y Vera-
cruz, con pasaje y carga general. 
¡PRECIOS ECONÓMICOS! 
Ii. C. 8 4 É. íopp. 5 asientos. 
STUDEBAKSR 6 cil. íorp 7 asientes. 
GbEUb'LAND 6 Gil. torp. 5 asientos. 
m m m 4 cil. torp. 5 asientos. 
Todos en perfecto estado y con 
garantía de bupn funcionamiento. 
Se venden por haber adqu rido sus 
propietarios automóviloi* 1$ ^ K c l c r 
ACIERTO INDUSTRIAL 
Lo es ciertamente el logrado por la 
renombrada fábrica- HUDSON en 'a 
ejeeiieiOn del nuevo y único tipo 
ESSEX (i ciliii'lros, que acaba, do lle-
gar al mercado. Sin temor a equivo-
carnos, podemos asegurar que es el 
automóvil niá¿ bonito, en id tipo ó 
asientos-.peq'ueño, que rueda actual-
mente. Su reducido lamaño; razona-
ble precio, poco consumo y la belle-
za de su corte, lo colocan en prime-
ra línea entre los conocidos hasta el 
día. 
Badas las insuperables caracterfe-
licas de esie nuevo automóvil, augu-
ramos a los agentes, señores Lasso 
de la Vega y. Castellanos, muy pin-
gües beneficios. 
I j 
EN EA SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. G) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hípotecarioi y 
Cuentas de c édito con garan 
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en "la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
harás de oficina: De nueve a ina 
U Dor Sa tard*. fin tren » cinc . 
fep de Santoña». 
''íl otro día pubiiicábai 
^ pescas vene 
cioilfida Sociedad ( 
"f niarzo 
lamos e| 
También es esperado 
to, con carga general, 
y prestigiosa Sociedad sário)). 
«Nuestra Señora del De este puerto zarpará, para San 
Sebastián. 
total El trasatlántico «Iberia». 
meh- - Terminadas los principales obras 
mes. de reparación y ampliación que -se 
va-
radero del muelle transversal de Vi-
go el ire.sailántico español «Iberia». 
Efectuadas pruebas preliminares 
las por m eii i pasaut 
, y boy manit'eslanios. següfl- esLiban efectuando, abandonó 
•os cormnnea un queridn a'migo d 
M .í?resoa villa, que el pasado sá 
»»iuo Jas lionrados nescadore 
B E R L I E T 
Características de! 12 HP. 
Consumo reducido - Velocidad 
90 kilómetros. —Gran e tabdi-
: dad.—Sólida construcción. : 
PRECIOS REDUCIDOS 
kncia: fiiBAJI m C l l - S i l i l l i 
de 
t m ? .rá{pida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséiptico de las vtaa 
^ y ĉonstituyente' enérgico. No contiene calmantes solamente u**i. 
«uticos. Venta: Farmacias. Madrid. C. Rficoletos. 2.—LABORATORIO 
M e d i a s d e s e d a n a t u r a l 
M í 0 t 3 a(i(llliri(io en París con la baja de los francos, 
pedias muy elegantes y muy fñertes conisaela", tacones 
y punteras reforzadas e irrompibles. No confundir con 
las raediao corrientes de SEDA ARTIFICIAL. La seda 
auiticial es un grosero sustituto. Durante el periodo de 
KÍ2Pa^'anda, ofrecemos el par de medias francesas de 
^ I H NATURAL, por el precio INCREIBLE de CUA-
pesetas, más 1,20 para los gastos de envío en pa-
quete postal certificado. Los TRES pares, colores a ele-
blr- tranco da portes, certificado contra giro postal de 
Pesetas: 12. . 
18 COLORES ATRHVENTES E INflLTERflBtES 
S^ro-flanco. Cíema, Gris Perla, Celeste, Azul marina, 
a' L'las, Violeta, Morado, Topo, Verde de agna, Ver-
C ^ ^ t u n a , Amarillo oro, Naranja, Granate, Kaki y 
,. ¡Señora!' r.a$ que tanto tenéis que mirar para sus me-
ls' no otvidéi&Ma oferta que se os brinda. 
VICTOR LABí&DIE (Rinconada núm. 32 y Soportales) 
Compañía del Ferrocarril de 
Astillero a Ootaneda. 
Pago de una anualidad de intereses 
a las Obligaciones de 1.a üiipoteca. 
E&ba Compañía lililí' d hljiípí di? 
poiifir oh Goiíociíhiéíiló ele los senovos 
ol>li,íí;ic¡(iii¡stas de !<• Iiipotocíi que 
desde el día 14 del corriente se proco-
derá por los Baiícos de Santander, 
Mi'vranlil o Hispano ' AnuM-icaim, de 
esta localidad, a efectuar el referido 
pago, ©1 cual sé, hará efectivo con de-
(liieciiSn de los iirippestós correspem-
dientes y eíl las condiv-ioiies eypn'̂ a-
das en el (ionvetiiD con los cniigacio-
nislas. apinlmdo por la Junta ^eiieiül 
exl rannlinaria del 17 de junio de 1922. 
Santander, 9 de abril de 1!»24.—El 
directór gerente, Manuel 'ds la Esca-
lera. 
¡rPEEOlOS FRANCO BOBDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-. 
-"tos, con arranque y lian- WP** 
"tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 —Z 
Chassis-camión > • • 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 ,— 
Sedan de cuatro puertas. 7.880, —7 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
Sarage lodirno.-Calderón di la Barca 11 
Por el procedimien-
to de las limosnas. 
U n t i m o f r u s t r a d o 
Kn ia mañana de ayer llegó á es-
ta capital el inatrimoiíio Cornelio 
Lu.pez Gutiérrez y Lndivina (riieria. 
Pérez, nal nía les y vecinos del puolilo 
de Carrauceja. 
. Poco después de llegar a esta ein-
dad se encontraron con dos jóvenes 
elcgantenKínLe vestidos, con los cua-
les tramaron conversación, ,al tiem-
po que marcha i >an con dirección Ci 
las afueras de la ciudad. 
(El guardia municipal señor Orbc-
ta, sospechó que se trataba de reali-
zar un timo y siguió al .matrimonio 
y a los dos jóvenes. 
En el camino encontró el guardia 
a su compañero Gregorio Arrióla, 
, el . cual, por indicaciones del. prime-
ro, pasó aviso al agente ntunioipal 
'señor Marnri. 
P.oco después, eh señor Marnri, 
acompañado de los guardias mencio-
nados, detuvo en la Vía Cornelia a 
los dos sujetos cuando iban a ti-
mar, por el procedirhiento de la« li-
mosnas, a Cornelio y. Lndivina. ' 
Cónstanitino Méndez González (a) 
«El madrileño» y Miguel Givar-e j (n) 
u-Ed porlngnés», que son los timado-
res en cuestión, fueron llevados a las 
oficinas de la Quardia municipal, 
siendo puestos a disposición de la au-
toridad Lrnheniativa, la cual ordenó 
su traslado a la cáléél. 
A los detenidos se les encontraron 
dos billetes falsos de 1.000 pesetas. 
VVVVVVVXAVVVVVVWVVVVVVVVVVV/VÂ  
A s o c i a c i ó n de a n t i g u o s 
a l u m n o s A g u s t i n o s . 
Hoy, a las ocho y cuarto de la no-
che, -dará su anunc'iada conferenciaj 
en el síflón de esta- Sociedad, e' 'cul 
lísimo sacerdote don Angel Mucion-
tes, antiguo alumno agustino, que 
disertará sol)re el interesante tema 
«Inlluoncia de la post-escuela en la 
regeneración de la juventud)). 
La Junta directiva ruega a todos 
los antiguos alumnos agustinos, aso-
ciados o no asociarlos, que asistan a 
esta conferencia, dada la impoilan-
cia que para todos tiene el tema a 
desarrolla )•. 
vvvvvvvvyvvv\A/vvvvvvv\wvvvi/w^ 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Comienzan a rechazar toros. 
SEVILLA, 8.—Los veterinarios han 
informado desfavoraklemente respec-
to a la admisión de ocho toros del 
ganadero don Eélix Suárez, que iban 
a lidiarse en la inauguración de la 
temporada -'x ¡llana. 
A los toros desechados los sustitui-
rá la Kmpresa ¿on otros ocho, dos do 
ganaderías distintas, pues don Félix 
Suárez no tiene ganado en condicio-
nes. 
La feria de Figueras. 
FIGÜERÁS, 8.—Ha quedado ulti-
mado e! cartcil de la corrida de feria, 
que se verificará oi i de paajrQi. 
Lidiar&n reses de Pa.lha, ' Manuel 
García, UVHiMiigum y Rosario Ol-
mos. 
Al día signienitó despacharán seis 
becerros de Santos, los auténticos to-
reros bufos üharlot, el Chispa y su 
Botones. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—FJ mo-
vimiento del.-Asilo en el día de ayer 
'ué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 820. 
TranuseuiLtes que han recibido al-
liergiic, 1!). 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 3, 
Asilados que quedan en e] día de 
hoy, 139/, 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
•Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Interna*, 
medicpensionlstas y externas,—Automí) 
vil nara el serviRio del Pensipnaflo 
Qvjefite a la Casa de Correos).—VA LLADOLTD. 
Si goza usted al ver a su hijo ro- .—-—-«—-^-—--«---«««.«^_____ 
^ W ^ S ^ ^ & m ñ m Pensionado-Colegio 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-" 
cure usted tonificar su organismo ; 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. j 
La debilidad nerviosa, el raquitis- ' 
mo, la anemia y todas las enferme-
dades quettienen por origen la debí-
lidad, se curan radicalmente con el ' 
famoso reconstituyente JARABE de 
y Caja de Ahorros de Santander. 
SORTFO DF LIBRETAS 
Fn la sala de subastas, ante el no-
taiin señor Santos, se procedehx el 
día 10 del corriente, a las tres de la 
tarde, al sorteo do libretas para ad-
judicación ile diez mil pesetas, desti-
nadas a premios de imponenles.—El 
dircrlor Rercnln. 
A V I S O 
La SASTRERÍA NUEVA, de 
Pérez-Cacho, pone en conoci-
miento de su numerosa clientela 
y público en general, que ha reci-
bido un inmenso surtido en toda 
clase de géneros para la tempo-
rada, a precios sin competencia. 
Se admiten géneros para la con-
fección. 
TEMO PEREDA, priiiior piso 
M 
Mas de 30 años de éxito creciente.—Apro-bado por la Real Academia de Medicina. 
i ReciaGĈtodS frasco que ño leve en li I ia exterior mi'OI'OSr'nos SALUD 
B E R L I E T 
Nuevos modelos 12 HP. 
de población y turisme. 
ENTREGA INMEDIATA 
a : k n 
AÑO XI—PAGINA 6 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Ascenso. 
Ha aaoend'ido a teii-iifeírte el ailférez 
del rc^iinii'iitu de VnIimicu. áon José 
Pérez Meiíéndea. 
Pensión. 
Se concede la penstón do 1:650 po-
seías, a las hliérfanáís Cunn.-n y Gori-
cepci(>n Salicpeí Zumeta. 
;La cójbfariát) por ta DeJe^acién do 
Hacienda dr esta capiia!. 
Ejercicios de tiro. 
Hoy, y en el campo de É&stríb, há-
rúa ejeicicios de tiro, los Inda vid ttós 
deil capítulo XX (ailiciild Sffity-, 
El ingreso en Carabineros. 
iSe niodilk'an las etó&iteldnés para 
él Ingreso en eJ Curipo de c.arahmo-
ros. 
Siigiro on siis|:ionso ol curso de ins-
taucias do hijos de cla-os e individuos 
de tropa do! Cderpo, pyoíedentea de 
clase de paisano o que lio cuenteñ 
con un año do servicio en lilas, cniu-
prendiidos on la se.ynnda categóría. 
ÍLÍ06 aspiiantos qm' üo - 'au hijns, 
de los Individuos del Cuerpo, no han 
de llevar más de dos añus on iv- r\a 
o licenciados cuando soliciten ol in-
greso. 
También conliinuirán on suspén&O 
el curso do inslanoias do cabos, bon 
inéritos do campáñn. c- iiarivondiiins en 
Jas cateto rías octava \ navena. 
,Se suprimí' la quinto catot--oria, co-
rrespondionto a íi ¡rjd ~ en campaña 
corriéndose un lugai !a nuno-- aci.'a-i 
de, las sucesivas, y l i : - áspiraníeia en 
quienes' concurra aq ivilá o¡i "ni-ian-
cia pasamán a figurar a la cábfczó de 
i a categoría en que pof sus empileos 
y demás condicionea lo-; corre^pánda 
ingio^amla con cai á,c;.M- |)'.'f.n onto 
coano bas'n, hoy, pero dentTo dé lo 
cJasifka.on.ii on qii • edén ino'.'n.li.--. 
y sin exicodor do la pfoporGióia que ü 
cada uní* asigna el ai tícuío de la i i 
r u e : b l . o c A n t a o r o 9 DE ABRIL Dg 
R E T R A T O S D E N * Ñ O S 
AMiaS BE ESCALANTE, II 
gla octavn de la Real orden de 30 de 
octubre ú'timo. 
Se aéréi Itig^r prefer.Gnífe, sietópíc 
despuéts de los heridos y dentro dp 
las rdápfictivas clasincacionos on quo 
b.uinvn dnütíidps, a aqiteUbá aspiran-
t e qifte iH.si'an títlütós académicos, 
adgún idiatha n aciiedíteB nficialmon-
te p o S ^ í otros cpnócjmiejjtps dé li.s 
lio con)prendid(JS en L. regla octava 
del artócuáp sexto. 
Pos hijos aiiopi ¡x ns o onlonados di' 
g^nel-átós, jefes, oficiales, clii-fs o in-
dividuos do tropa del Cuerpo que lle-
ven diez años bajo sn ¡•..•teccicn v 
vigilancia, tendrán para el ingréso 
•̂ s. niisums derechos que los Rijos 
egíl linos. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidentes del trabajo. 
Irabajando áyér en nn taller, so 
ocasión/: una inn ida en la mano" de 
recba id QÜ ... Mtgued laioa. ' 
También Se produjo una Innida eii 
la mano dorecba, id o-brero \ íci o 
(¡•arcía, Irabaja.ndo en la descarga d •! 
vapor «Peña Labra». 
Ambos fuéron asistidos en la Casa 
de Socoi io. 
Casa tíe Socorro. 
En este benéfico establecimáen-te 
fuerpii asistidos ayer: 
I.ol liviano Diaz, erosiones en la 
cara. 
MatUdo .Vlvaroz, .•roblones on la 
mano izipiiinda. 
" (Inllbnnio ?doili;!i¡.ilo, herida, pm 
nrirdodnra do perro, en la pierna iz-
jüiérdá. 
César Angusfo. de nn ataque. 
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T R I B U N A L E S 
B O L S A S Y 
INFORMACION 
9EL BANCO DE SANTANDER 
M 
08 "'"' «»; Pese. 
Gas Madrid, a 100,50 por la,, 
tas 2.000: • m ' P^-
Vioso-o 5 pqr 
peseta.-. 10.000. 
Idem 6 por 100, 
las 28:500; 
PASTILLAS P 
D E Cr 
T O H A L E S 
F . Iftttrlor, (serlo 
SUCESOR DÉ p £ t ¡ » 0 SAN MAHTí-
Especialidad en vinos blancos de h 
ÍÍVVBL, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 









&\ dédltO de insultos ;i los agCtH 
;" amoridiid comparecii'i ayei 
flí Audiencia Pablo GailZO M • 
c eife, in:'¡mioso en o,i ;¡rlo do 
C la pena solirilada por o 
e/io fiscal: 
Suspsrasión 
lili?.! i oral, señíBlado para el di; 
•. .-• i causa soyiiida pór losio 
a él Fiiz.gadt) de Kídnosn. fin 
' i d : bor ki no eoiirparecenc!! 
i l la GÍe los pi acosados. 
"•>ra torifts Jpi 33«nlo8 que se reiacic 
«o con anorM-.os y suscrSpcionos, d 
/-5 8« stomurt, ai administrader. Ar 
tado. 6S. 
E M í J O 
e v D £ S O E I Q 2 7 / / L E Ó N 
W.V'VWVWV.̂'Vt'IVVAiWVA'VWV wvvwvwwwvvwwu 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbán.—Hoy, miercíd.-s, des-
de las seis >' media: I l a n y l loiidii ir , 
d famosu alle-la, en «l'.ioma tra^ieaj) 
Seis actos). I'io^rama Ajnria íSspe-
oiai. 
Mañana. Jueves do moda: «Al fin 
oíos!», por l.'.ryant Wabinn. 
Pafce3.lóiii Narbcn.—Desde las s-ds y 
.o'dia: id^ti'iiva.uanídasn (enatl'o 'ac-
os). Comedia de j-Tfin éxito, ])or 
Víay Allison. 
Teatro Pereda—Temporada de ci-
;einal(\^rafii. 
Hoy; miércoles, sección continúa 
lesde las s,.¡s dé la tarde. . Gran 
ici.nid'eim.ionlo. ISstíPeilO del omoeio-
;an1e cinedrama de ¡.vían OspeCtácür 
' i . «La Oninfa Avenida)) y una p:̂  
cu la cidnica. 
c olvide usted él número 55, pues es 
VVVVVVVX'VVVVVVVVVV^íVVVWVVVVIAAA/VV^ 
F . . 
£!• i 
D . . 
c . 
B. • 
* » G y E . . 
Exterior (partida). < 
Amortlzable 192C P . . 
» » E . . 
D . . 
«HAS* HOTEL - CAFK - RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z " 
«a6«»Bna amerirana C'MSQA, {&srs 
pro«íuooión del Café Expréss. . 
Mariscos variados,—Servicio elegante ,» 
R(edsi¡no para bodas, banquetes, .«ta 
Plato del ilía: Callos a la Española. 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones ¡nmciorafcdas. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 6. 
H A R I N A S D 
C a l l e 
Las mejores, por sa finara y limpieza!, las de 
la Fábr ica l a A M O K l V T I N A . 
d e M a c S r i d . n ú m . 7 | . — S A N T A N D E R 
B . . 
» i» A . . 




Crédulas Banco Hipóte ca-
/ rio 4por 100 . . . . . . . . . . . 
Idem I d . 5 por 100.... 
Idem Id . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Eüspanoamerieano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera 
Nortes | , » 
Asturias » . » • . . . . 
Norte SporlOO.. . . 
Eiotinto 6 oor 100. . a i . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez . . 
Eíidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 










































286 00 286 
64 f>0 
65 75 
102 00 000 
000 00 OD0 
000 00 


































50 150 00 
48 00 
00 110 00 
00 242 00 
80 25 
00 00 
00 325 00 
50 324 50 
Interior (partida). 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 
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S a n t a n d e r 
Prodúzcala usted mismo cob 
los firrunos electrógeno^ 
ASSTKTB SHNERAL PARA BSPAÍA 
PáSfeo ¿ 9 Pareds 21.-SAN 
rnterior i por 100, a 70,10 bor 100: 
pesetíPB J.i.ooo. 
Afeiorttóábte 5 por loo, ;i 93 por 100: 
líieiselias 10.000. * 
Tesoros 1 ertórp 5 por loo, a 100.50 
por 10.0; pesetas 21.000: 
OMulas 5 por 100; á ^,05 bor» 100, 
pesetas 20.000. i 
Nortes, prijiioca, a fi'i-.Ol) por 100; pe-
sólas 16.5UI). • 
Miara 6 por loo. á l«2,2S pór 100; pe-
setas ;ii.('i)o. 
Asiurias, prianeraj a 63,'15 v G:i,85 
ppr 100; péselas 33.00^ 
Arizas, a 92 por 1ÓO; pesetas 3.Ó0Í 
Fondos públicos. 
penda interior: Ep títulos (onikiAn 
1010), serie .\. ro/,o. "̂"mou 
D'bligráCíoííes Ayuntaauieuito d? ww 
No («misióji 1905)i 78,25. 
Idean del límpréstiío \iisihom 
íriinsi(ui 1 (licimihiv), serio D 09v 
Acciones. 
Banco de Bilbao, n.úiiienw i oí 
120.000, 1.685. al 
jJan.-,, Cmiral, 110. 
Crédito de la Uíiión Minera, 560 
Balíco Eapafioil de) Río de "h, w.. 
I; i . í-'J. 
HJidroéjéictricfi fil¿;rkíi, imunaos 
so.ooi al l io.áoo. .'{os. 
Minas dé Gaíai 90. 
linll.'ras de¡l Sahero y Anexas; 185-
Altos Hornos de Vizcava P's xm 
137,50 y 127: " ' ' ' 
Diiro í^ilguiera, 58,50. 
iPiaperera 'Eispafluda, nú/meroS 1 ü 
so. ooo, 76.. • 
Uiiióri Española de Explosivos, m 
Obligaciones. 
Vail,ladoJid Ariza, serie A, 92-
Madi'id, Zaragoza, y Allanté, soio 
E, 76,2 '̂; ídem id,, sierie c. O/̂ SiJÍ 
Nrtrtes, firimera serie, primara 
poteaj (í:.:."> y (ii.oo. 
Especiíiilés Norte 6, m'ñneros 1 át 
200,000, 102,20. 
Aéiüriás; (la-licia y 
hipoteca, 63,60. 
Tíldela a Biil.bao, 
9Í;50'; ídCin Id., tercera, 90,5 
SálitahSer BÜ'báo (emisión 1902), 
Vasco Astni'iaiid, 89,25. 
Elliéctrá de Viesgo (emisiéu 
83,25. 
Hidroedéctrica Iberiea, núine^os 1 
al 24.000; 96. 






d é ¿ o s ses 
f e n v i c i o d e i C a g a l d e P a n s m á , 
Salidas inensnalcs de SANTAM)i'.i( para HABANA, COLON 
PANAMA y puertos de PERU y CHfLE 
El día 27 de abril saldrá de Santander, ol rápido Vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera cías; 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, infinidos los in^puestos. 
Segunda ciase.— 959,50 ídem, ídem,' ídem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, idern, ídem. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r Q B S I A N A , e l flf d e m a y o . 
V a p o r O R C O E V B A , e l 2 S d e m a y o . 
V a p o r O R I T A f e l d e s u n i ó . 
Rebajas a íamilias, sacerdotes, enmpañias de teatro y cu bille 
tes de ida y vuelta. • 
Estos magníficos vapores, de gran pone y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispanotiraericáiib, lian sido dota-
dos para los servicios de primera, segunda y tercera ciase, d i 
camareros y cocineros españoles, que M-rvirán la cmnida al es 
tilo español. Elevan tain-biéii ruCdico españoi 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes di 
dos_, cuatro y seis personas, con ciiarto de baño; amplios eolnp 
"dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para toda clase de informes, dir igirse a sus Agentes en Santander 
H i j o s de B a s t e r r e c h e a . - P a s e o de Pe reda , M e l . 41 
Se reforman v vuelven ir** * 
BmoKiu«. gaoaraicas-y unifor-
mes. ¿"eríeccíón v economía. 
Vnélvense trales yfi:abañes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12, secundo. 
DANIEL GONZALEZj 
Calle de Sao José, núm. 9. 
Y B E J U C O 
El día 19 de A DRIL, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
iANUERfsalvó coniingenciás-el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajerps de todus cláses v carga con destina 
a HABANA, VÉRAGRÜZ y ÍAMPlCt), puertos en los que 
liará escala. 
ESTE BUQUE DISPONIA DE CAMAROTES DÉ CUATRO 
IJTidLXS V G.OMED0RES PARA i 'MiClt .WTKS 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 425. más 14,25 de im[.nestos.-^Totai, 439,25. 
Veracruz—Pts. 475, más 7,50 de impuestos.—TolaI, .i:«;2,50. 
Tampico.—Pts. 475, más 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L . ^ A R G E N T I N A 
El día TIO de ABRIL, a las diez de la mañana—salvo con-
tingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aqud pi^rto él 7 de mayo, admil imdo 
Pasajeros <l' todas eJascs cóíi déstino u Siiiyievidoo v 
l!ileños A'n-es. 
Pfecio del pasaje cu tercera ordinaria, para ambos dcs-
linus, incluso impuestos, 4:12,60 pesetas. 
Para más informes y condicionas, dirigirse a süs á&éftt&s 
en SANTANDER: SEÑORES í¡ f) DI-.'AXCl-L PEREZ Y 
CQMPASIA, paseo r' • • , " T défono, 63.—Zirec-
ción telegráuv.. ,, LPEREZ. 
2 . 5 0 0 p e s e t a s 
vendo au omóvil toda piueba. 
MEDIO, 20, BAJO 
AVISO AL PUBLICO S í 5 
-Casa MARTINEZ.—Má? bara-
tos, nacifie. Para evi.ar dudas, 
consulten precios. Juan de He-
rrera. 2. 
de buena marca, se vende muy 
barato. Menéndez de Luarcá, 
16, i . " ¡zqniefda 
S r a f l á e s vapores correos holandeses 
Servicio ráp ido de gran lujo y económico , a los puertos '̂di 
Habana, Veracruz, Tampleo y Nueva Orleant. 
El 20 de abril saldrá de Santander el bermoso y rápido vapor 
holandés 
2 1 . " " S T 3 3 j f l L " S J L 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en esí& 
'iicrto, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, scguiWra 
tercera clase para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS 
Precios muy económicos con descuentos a familias, compañías 
le teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religiosos, 
etcétera, etcétera. 
:vn tercera clase disponen estos buques de camarotes, comedo-
es, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc., y está); 
ervidas las comidas, asi como los demás servicios, por compe-
ente personal español. El pasaje de cámara también está ser-
ido por personal español. Estos - buques llevan médicos es-
pañoles. 
'ara toda clase de informfs. diniansp a su agente en GIJO^ 
y SANTANDER 
D O N F R A N C I S C O S A R C I A 
W i d - R a s , n á n . S . - i p a r t a d o de C o r r e o i , S S . - T e l é f o n o 335 
ffi bi r r ? f E> K R 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda ciase de iunaa 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del pais y extranjeras. 
DESPACHO.—Amos de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes, 22. _ \ 
Se encuentra una suculenta 
CMimuaen CVscorx'ó, " ú m , 2, 
B ^ R , Arrabal, 12, por 1.20 con 
vino. 
IM m i no c 
I 

















se traspasa. I n f o r m a r á esta A d 
m i n i s t r a c i ó n 
recibido j 9 L l q x i . l l o 
p r i m e r piso, cení neo, comple 
ta m ent o a m u 1 i > 1 'Mi o: f e i (•; u u n s 
M E D I n . 29. BAJO de 
mostrador y e s t a n t e r í a , preGÍG 
m ó d i c o . 
Informes en esta a 
c ión . 
El m á x i m n m de cal idad por 
el m í n i m u m de precio. 
l U M t t FriBif i , 14.—Til,: 
SI 
a . 
bOS M E 3 0 R E 5 1 N 0 5 
n e a d e f i n m 
Se s i i v e a d o m i c i l i o den-
d e " m e d i a l c á i i ' a r a 
Magalíaí ies (esqaina a Florida) 
T E L E F O N O 9 78 
VA día 28 de A l i R l T . fijo, so Id n i dé SANTANDER, el magn í f i ca 
vapor e s p a ñ o l 
admi l io in l i i carga y pasajeros de todas clases para H A B A N A y 
SANTIAGO DE CUBA 
r £ ] E O I O S 
l ' r imora claso r 1.350 1.450 43,75 
Segunda élasís í - i . i o o 1.200 2s,75 
Seunuda couó ni a 8,50 9ó0 28,75 
Torcera p aferente 8G0 !»00 17,35 
7,ercera u rd iun r i a 400 450 J4;60 
Pan; luda clase de infurnies, dir igirse a sus agentes AGUS-
G. TIULVljLiüA y F i ; i ¡ . \ "A. \ I ¡0 GARCIA, C a l d e r ó n , 17, 
1. ' , SANTANDER;—Téfeeráint&B y t e í e í o n e m a s : T R E V I G A R 
m t \ m 
m m . 
Pí setas Pesetas. Pesetas 
e n d s c o u a g u e 
japu2|UBS 'ZZ ' o j a u p i H 
m m o d HHAHis as 
fjervicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tamisico y Nueva Orleans. 
PROXIIvlAS SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R 
(viaje extraordinario. ' 
EDAM, el 9 de abr i l : 
RY.XDAM, el 20 de abr i l 
[MÍ)AM, - i 28 do abr i l . 
SPÁARNDA.M, el 21 de mayo. 
MAASDAM, el li de jun io . 
tDAM. el 2 de ju l io . 
LEERDAM, el í-.) de j u l i o . 
HVXbAM, ;., med'auius de octubre (viaje extraordi-
nar io ) . 
VüLKNl).\M. ;: ;., «lia.bis de nuvieinbre (viaje extra 
o rd inar io ) . 
Par t ic ipo a mis amistades y 
al p ú b l i c o en general que ha 
quedado d i áae l a la Sociedad 
M E N u i E T A Y CENTENO, ha-
b i é n d o m e ins alado, provisio-
nalmente , en Puer ta la Sierra, 
n ú m e r o C I N C O , TERCERO, 
duiidtí e n c o n t r a r á n todo lo con-
c - r n ente al l a m o d e SASTKE-
B l á . 
H I P Ó L I T O C E N T E N O 
Fabt tea suela, box-claf y becerros engrasados. 
Vende toda clase de pieles y a r t í c u l o s para l a i n -
dus t r ia del calzado. 
Correas de t r a n s m i s i ó n . — E l e g a n t e s a r t í c u l o s de 
p i e l . 
Compra cueros y pieles de m o n t e r í a . 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
plan ta baja, e c o n ó m i c a , hab i l i 
t a l a garaje. 
A T A R A Z A N A S , 6, comercio. 
P í d a s e directamente a la fá-
r iea jlA Cjvauw.\uA; .Mu* 
¡prifls. t«h f no 1 :.-';a. 
Bhst ino V illii 




Habana Pts. 1.225,C0 Pta. 850,00 
Veracraz » 1.350,00 » 925,00 
Tampico » 1.475,00 * 970,00 
ímeva Orleanu » 1/300,00 » 1.050,00 -
Mftslos precios están incluidos todos los impuestos, me 
MSaKi h \ A OUL¡ . . i . .> . que son oeno uouars-mas. 
¡faibióh expide esta / ^oncia bille'.es t e ida y vuelta con 
un ir;-iSiü......le descuento. 
vaiKucc so,, cmipletaniente nuevos, estando do lad i^ 
lOŝ  í i^clanlos inmieinos, siendo su tonelaje de 
-:-í :-s cada uno. i-.n ju .mera clase los ^cámaro 
¡ una y dos literas, l-.n s e g i u i d á económica , los 
E S 1 i,n du'5 v L l .'v i R t i Hieras, y en TERCERA 
ggft IOS camarotes son de DOS, CUATRO v SEIS M -
l,asaF de TERCERA CEAS1-: dispune, a d e m á s 
i S ' í 0 0 8 (:( ,-}'»--IÍORES. El ' .MADORES, RANOS, DC-
¡l ; ll!ilKM¡lica biblioteca, con obras do los mejores 
fecoE n l"'r;"l,;¡l ; l su servicio es todo españo l . 
ik0J!v 11 '"s •;''ri,l|,í's pasajeros que se presenten en 
j j L j I'1"-! ena!i-o d í a s de an t e l ac ión , para t ramitar 
.., • _-mentac:da de embarque y recoger -sus billetes, 
líml-i v ••Si' , l " '"'"•'¡•"i-'S. d i i i - i r s e a su anent" en San-
tó a ^ • •^ ' - iSCO ( iARClA, ' Wad -Rás, 3, 
v » artad0 de Correos, n ú m e r o 38.- Telegrama-i 
¿ . f o n e m a s , F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R . 
Tmxvci riíinj—íiiiimi ihm nryrrx^ 
* i d o . p o r 
P^SDaiVi 1 ConiPa>'ías de los ferrocarriles del Nor-
do\Sahn Modina dcI Campo a Zamora y Orense a 
¡fe-4e for) '' ,a f l ' l"dera portuguesa, otras Em-
y . ^ ' c a r r i l e s y t i a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
f^ W n i f doi Es1;,(il)- C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
' Er];,,. ' ' '•as de Navegac ión , nacionales y extranje-
«"Hilares al Cardiff por el Almirantazgo 
*m$s ^ . pprtjiguéSi • 
íite.^pf.!1^01"08-—Menudos para fraguas. Aglom 
HÁraMc^ '"1 '05 H^b-i lúrgieos y domést icos . 
HÜLIpIF PEDIDOS A LA S O C I E D A D 
TrtfcKA ESPAKini A RAQP.c:! nMA 
^ ü e i r ^ A ^ ' 0 a su agente e n ' M A D R I D , 
AnS] A'fonso XIT, 101.—SANTANDER, 
ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
don 
— , x v x . o ^ , x ^ > x / « « , s eño r 
le jñ o .ercz y C o m p a ñ í a . — G I J O N v A V I L E S , 
a sociedad Hul lera Españo la .—VALENCIA, 
fes • . do" Rafael Tora l . 
6 te5* mes y Precios a las oficinas de la 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
«La Granja SattfíuAte», Burgos 
qve t e n d r á l u g a r t n Ma l - .d , 
cal le del (j¡-tner''l C a s o i ñ o , j l i -
mero 1 el dm; 12 dtí abr I pr x i 
mo. a las once de ¡su m a ñ a n a 
de una hermo a l inca a 20 k i ló-
metro ne Hureros, doa a eaít» 
c ión Es té 'pá r (No -e ) , l a b i ñ a .-1 
Ar lanzoo , superf ici t í 502 h e c t á -
reas, r é é s t a s 253 de p r .me . a 
con r eg ra io , existiendo unas .M 
d« se ¿ n o y el resto de monte 
roblu y eociua, con numeioso 
rboles t ider .bles . Consta la 
Granja de 20 '$$8$ y mol ino 
harinero con su is: lesi«. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ú ü i c o que l a cura s in bafio-
Venta s e ñ o r e s P é r e z del Molí, 
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. ¿<us imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le 
t r i n a . 
E x í j a s e siempre A N T I S A 1 • 
NICO M A R T I . 
11 'MOLINO se vemk 
s i u n en el pueblo de Maz 
íuerr.i^, con buen salto de agua 
a propósito para alguna imlus 
'ria. 
Para informes, JOSE DE LO& 
HK)S. GomRrcio. — TorffiiavwCT. 
BTQB V O Tprep»r»do"eomoil8B-
! io d« esencia de anís. Snstitn-
í yo eoa gran r t n t a j a al bicar-
| bonato en todos stis asos.-Caj» | 
jtbQ pesetas. BlcarboBato^de 
t o m par íBlmo. 
da gllcero-fosfatol de" c a l d« 
«RfeOSOTAL.-Tabercalosis, 
eat&rro crónicos, bronqnitís y 
iebilidad general. — Precio: 
5,50 pesetas. 
DfiPOSITOgDOCTOR BENÜ¡DICTO.-S»m Bernardo, 11.-
l á Á ' m i D . De venta en las principales farmacias de España, 
¡fia 'iasmnder; PEBJSZ DEL MOLINO.-PIaza dtt las Iseatlas 
Trescientos sesenta y c inco 
m i l millones en billetes a u t é n -
ticos que c i r cu lan en Aleman ia , 
po r 12 pesetas; ci'en m i l caronas 
a u s t r í a c a s , 20 pesetas. 
CREDITO V fOlílENTO DE AHOÜROS 
Conso lac ión , 9.-Torrelavega 
E . C A R R I L L O 
mesas de m á r m o l , lunas varios 
t a m a ñ o s , marquesina, ñ a i s a j e s 
l ienzo, divanes y toda clase 
Citensilios ca fé . 
CAfÉ n O N O . - T O R R E K f l 
C o m p r a m o s 
monedas de oro, p e g á n d o l a s 
m á s qu*1 nadie: Compra y venta 
de b i l l eUs do marcos alemanes 
y dem'i"- naciones oxtranjer s. 
C R E D I T O Y F O M E N T O D E 
AHORROS —Conso lac ión , 9.— 
Tor r e la vega. 
Kaolín purificado en polva fino muy adhesivo 
p a r a e l T r a t a m i e n t o ü e 
Todas las 6 A S T R & L 6 I A S 
H ! P E R G L O R H I D R I A 
Ulcoracéones de! E s t é m a g o 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
•* KnoUn es superior al bismuto bajo 
el panto de pista de tos efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pc.rluba-
ciones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina,x3(XoA¡>rildeV)2ü. 
£a venta en todas ¡as buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR : 
Í 1 , RUE DU FOIN - P A R I S 
fitsU sin cuerpo graso 
muv adhér^nte 
NO SE CORRE • ;i0 MANCHA 
Especifico de todas las 
ENFERMEDADES oe ia PIEL 
Ca/ma instantáneamente todas las 
** P S o a x o n e s 
Laboiatono 
3EYT0UT & CISTERNE 
12, b" St-Martin 
PARIS 
MU»*V< 
Local para oü 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
amueblada lu.iot>f> mente, para 
ofieina o desoacho par t i cu la r . 
I n f o r m a r á n , este p e r i ó d i c o . 
S t r v í c l o r á p i d o á ñ t a p o r a s o o m o s A L E N I A I I I 9 d o S a n f a n d o r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
raoxiM£f6 m m , m m s e l p u e r t o c e s a u t a n d e b 
E l 6 d e m a y o , e l v a p o r T O X j B J E S I D O 
' El lo de jüDio, el vapor H O L S Á T J A . | E l 12 de julio, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera c l a i r . 
PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 494,00. 
vapor T O L E D O (incluidos impuestos). (Para Verac ruz y T a m p i c o . . . — 482,7o. 
Bstos vapores e s t á n construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos oor 
eFesmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros deátoamo las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y [cocineros espafiolea 
5 r m ú & papel v leíd Pi l i l í ! 
S f t n s e g u n d a p i t f i r e a 
L a s i t u a c i ó n e n M a r 
U n a r t í c u ' o i n t e r e s a n t e . 
L a S e m a n a S a n t a y S a n t o T o r i b i o . 
Alguien puede ser que me ti ldo de pasar en los Santos Dú-gáros de Je-
t n a é h a c ó n ; pero no importa . A l fm de r u s a l é n . 
nü anterior ar t iculo p romet í mi une- Pero yo quisiera que cuantos se 
Desde Valladolid. 
L a colonia montañesa 
y los deportes. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
F i d e l O r t i z s e r á " p r o b a d o " p a r a Pa 
U n a grata noticia para nnestros viaje, verdaderamente mUa»* 
aficionados. Fidel Orliz, nuestro es- eomtdnado, de acuerdo con 
t ü p e n d p in ter io i dcreclia, s e r á pro- P<>-ñias del Norte y dp ^l?.-]^ Ce 
bado 'en B Í i i a o " e n t r e / t o d o s los j ú g a - Bilbao, y con' las Ásoci^fof?ÍÍto 
En nutestra cróhdcá anterior hac ía-
nlos resaltar el resultado de nuestro 
vo toque, otro golpee i to a las puertas an-rq.u-n al Monasterio glorioso sien'- trabajo, de miesiro entusiasmo y me- » f ™ aUC ei Co,nité Nacional piensa tederos de la vecina villa v"? ^ 
de los corazones amantes de las le- pro, pero especiatoente en el d ía recimienlos, no sdlo como algo que ^ v . ; r p,,rí<. „,.,„ motivo de la Ol im- ««-nos billetes especiales «. ara8 
banico-as glorias v voy a darlo. Lo de Santo Toribio. Ilievaran constan- iÜS m o n t a ñ e s e s v a l o r á b a m o s , sino a r,iíli> -J1 
prometido es deuda, y , al fin, poco teniente una idea en la mente, un de- con pruebas de lo que la collonia re- ™!~tía' 
i m p o r t a r í a ese calificativo si contr i - seo en el corazón y una súp l i ca en los presenta ante Val ladol id deportiva- « ¡¿v 
buyo a que en esta Semana Santa se labios: l a ¡dea, el deseo y la s ó p ü c a mente. 
doWen algunas rodillas m á a en l a de que el cielo nos muestre eí lugar Si entpncós nos faltó tiempo para 
C á m a r a Santa se posen algunos la- donde reposan "as M-nerandas (•.•ni- eonuinlcar a nuestros «pa i sanucos» 
Líos m á s en el Santo Madero, m e d í - zas, los sagrudos restos del «Señor ios tr iunfos del « C a n t a b r i a Club)., 
ten ante él a l í -unas m á s inleligeneias Santo Torioio.. . liuy con doble motivo, 
los dolores que Cristo sufr ió en su pa- Yo sé que alguno;- amantes de la ¡ 'Cualquiera d i n a que en tres me-
s ión por noUos y al calor de estas Vera Cruz y de Santo Toribio traba- ses, dada n ^ moneta. 
meditaciones se enciendan m á s cora- jan cuanto pueden, revolviendo per- r í a podna, para < sta lecna, negarse 
S S ^ n T l fuego divino que Cristo g a ñ i m o s , des-mpolvando viejos papo- a o que ahora anunca.nos, dejando 
B r o S e ñ J vino a t r a e r á mundo, feen busca de nna seña l de nn in- ^ ^ f ^ J ^ T Í T ^ J Z i -
•Oniéu midiera levantar en nn abra- d e o, de algo que oriente hacia el se- fU'mva s ucpoims i n ios momen 
^men pudiera tóvanter f ™ ^ * de] ^ m d e f ^ o r de la í e ^ , ^ ^ ^ ^ 3 * ^ ^ 
derecho a disfrutar de Tás^-6- ^ 
.as gestiones que v e n í a haciendo l a excurs ión a cuantos 
1 en ta l sen- "^PS en su locaJ, desde"hov 
satisfactorio. ^ dR la tarde, hasta el ¡ ¡ ¿ J ^ 
a las ocho de la noche, { ¿ f ^ $ 
q u e d a r á irremisiblemente c* ** lue 
pi'azo de inscr ipc ión. qll0 , ryp (¡1 
oerse . a c o m p a ñ a d a de] ¡m, '.."' ̂ a-
deJ viaje. [""u- !ota| 
SHHTBl 
zo gigantesco no 
m o ^ t a ñ e s e s r s i u o a todos los e s p a ñ o - cont .a el p n s c í l l m i i s m o ; yo sé que n i ^ ^ ^ M ^ ^ ^ 
Ies, para colocarlos esos dms ante la ¡ a s fatigas ni la inntnidad de los es- v v¿ l tó C()1iz;il|:l vu his capitales 




C á n t a b r a 
t í d o , han dado un frutq 
Su rprcriidentt1, don iloberto Alva-
rez, sol ici tó de la Real F e d e r a c i ó n 
l í spáñola que ê tuviera en cuenta 
la forma esplendida del jugador ra-
cinguista y se le sometiera a las prue-
bas necesarias. 
Era este un deseo u n á n i m e en nues-
lira afición, que ba sabido recoger 
con gran íieierto el di.yno presidente 
fedei at ivo. 
V ayer se han tenido notipias en 3 
Santander pdi las que se anunciaba baña, - - • - . i n!M#-
la pan i c ip imión de ü . t i z en los par- »-'»""<la en Minania,1 , D i P f 
t idós de pincha y se pedían detalles ? . Z * r i W ™ ' x : \ ^ i';'>atro (|e |;i • 
aje. 
Este viaje se realizará 
niente forma: 
Salida de. Santander, e| 
Santo, para llegar 
i si. E l 
N'ierm 
a las sois de la ti 
día ds 
a lülhao; 
desayuno, en el hote]"'' 
S á b a d o de Gloria Salid;, 
^ la 
•injvnista. de enhorabuena. '^ .Jf1 ™ »'"ar. Por la . r 
Excursión a Zaragoza, asistencia los Campas dc s ^ ' J 
í \ d í a de Pascua de Uesur recc ión /Xím^Ü^ 0 Aruf1,-(:an<aUial 
i^ará en la capital de Arkgón el ^ a l t d a d e s de pie crencia./Ej'JJ 
. i ' ¡ ' t i a 
ro, ¿elección amgonesa, para devolver' la cursiamstas oji carruajes. Por la ¿ I 
Aragonesa ol>sequ¡ará $ S 
quier; 
ración 
de llorarse, c u á n t o s consuelos y f ru- empresa; pero ¡ay! valen t a n . poco f ^ ^ g . mismos Xím admiramos relacionados con" el medio de cons - ^ ¿ o L ^ n a ^ i s S i ^ f 3 
tos espirituales recibirse! los esfuerzos del hombre cuando Dios do., qur &|eíce v j0 quo plUPdft gu i r el permiso, para el caso pro¡)a- 1 !,J d ( N 
Por feliz coincidencia podemos re- no acude en su ayuda... ¿Quién sabe ej .,lllof. a |a « t l e r ruca» , a la vez que ble de un desplazamienio largo. n • ' i n 
« n í r la fiesta de Santo Tor ib io a las si nuestros pecados se rán la cansa „ o s hacemos estas consideraciones Kstá , pues, nuestra afición, y m u y , J ''^;)VI " f . *;e5nr!lfttT1,;"-Vi<¡i,a, 
de Semana Santa. Conocida es de to- de que el cielo nos niegue esa dicha, ,.,„, (.¡erlo orgullo. s i n g ó l a ! mi arte el inteligente jugador ' 1 'U 
dos la afición, el amor de nuestro ese consuelo, ese tesoro? ¿ P o r qué . Algunas veces las circunstancias raci gui t ,  b r mn oLí J L *!" inL r ó , . . . ! . . ^ °r ,  'árí 
Santo a todo cuanto se r e l a c i o n ó con pues, rio realizar un acto solemne, han hecho que c a m i n á s e m o s m á s de 
l a P a s i ó n -del Señor . Ese amor le h i - mía peregrinacíó.n grandiosa de in- prisa y' esto ha ocurrido hace tres El 
zo calzar las sandalias v e m p u ñ a r el numerables almas que se acerquen d ía s . Se nos hizo la petición de ju- juga ra en ni capnai oe t r a g ó n ei Trlñ«i rnmrn^'ríw',K,u"'B4 
b o r d ó n ' d e peregrino; le ' l levé, a Jeru- este año . en el d í a de Miércoles San- gar en contra del pr imer equipo p a pr imer equipo de Cantabria con una ^ r ^ n M a * p« "nrt-no?^ ..An ¥ m 
na ié iv le retuvo allí varios a ñ o s , be- to. con la cont r ic ión en el pecho y 'a lenitino, y ya concertado &] encuentro 
fiando los luga/res santificados por la plegaria en los labios, suplicando al llegó a oídos nuestros que se intenta 
planta del Salvador v venerando v S e ñ o r que no nos niegue por m á s ba impedir lo, b a s á n d o s e en el regla- el 9 de marzo ú l t imo. 
custodiando los instrumentos de su tiempo la gracia de sahm- dónde re- m e n t ó de foot-ball, por no estar fede- Grande es el entusiasmo que reina d , R j . ~ . 
suplicio. Ese amor, sobre todo, íe hi - posa el cuerpo bendito de su glorioso rados. ¿Ser ia a cansa de restarles ju- en Zaragoza ante el amincm de este r: . 
zo iün-az.irse con el 'trozo de la Vera r o n f e a ? ¿Quién sabe si con r i la el gado res a! I \ ) . I r i s e s , que debía partido, por lo que bien puede espe- . J ' ^ ^ " ^ 
Cruz, que hov nosotros poseemos. ciclo nos la conceder í a? Pero si fíp la eontender en Ce. n? Pal vez, mas no rarse que los .míameos. , echaran la 1 ^ ? ^ ^ lal - r n i S f * m-
•Tr^ u „ w v , p e n n.nnV- oero me/ concediera ; a n é se oerderia ñor ba hfiimos de pasar a creerlo nosotros casa por la ventana para obsequiar a ca ciudad y las glandes obra. 
c l í S f t n í i vo creo con "o . i ó í - ber S o - t , , J ec d ,., r P.oí "'d.-uder que en una Sociedad co- Jos santanderinos, quienes g o z a r á n te que encierra Por a norho, salida 
M ^ - ^ ^ E t ^ é ^ í l S ¿ ^ m í ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ M ^ v :l 111 "I»- n..s referimos no pac allí , ademas de esa sincera amistad para Bilbao, a donde Uegarái. «| 
p A r n u e ^ ^ S ^ ? ! ^ S í poTel S a m ó ' v p S ' S ^ ' ^ ^ í ^ u r s o s por el es t i lo . . o;ue les b r i n d a n ^ de- los encantos y tos, al medio día. Desaym n m! 
re l iqu ia ; para nosotros y nuestros Mon toñese s , en nombre de vuestras 
mayores trajo él ese tesoro; para que ipasadas graiuieaas, de vuesf.ras in 
ras ' comanicar a Palencia el que nos de •sus templos y antiguos edificios, ciudad los viajeros a las nuevo do j» 
h a b í a n l o s federado, para sn t ranqni- entre los que tignran La Seo. el Pi- uoclie. 
l idad . lar, Santa Kngracia, La Lonja, el Pa- La excurs ión , por tanto, coíiípión 
Con ta l influencia cuentan boy en lacio de la Al j a fe r í a , - l a Casa Consis- d e r á , desde el viernes, día 18 de 
or una- to r i a l , "a Audiencia, la Universidad, hasta el m ^ l e s , 22, resaltando el pie-
©I nia.gniricencias de nna de las pr inci- pa >' camida en RLIbao, en el 
ante ella m e d i t á s e m o s el gran benefi- marcesibles glorias, de vuestro amor 
cío que nos recuerda. Pues bien, amor a Santo Toribio y vuestra devoción 
con amor se paga, repetiremos. ¿Có- ínupereoedera . ' i la S a n t í s i m a Cruz, 
mo hemos de manifestar nuestra gra- 0* pido que os r e u n á i s y a n i m é i s mu-
t i t u d y nuest.ro amor al Santo? De- 'tuamento" a subir a vuestro " 
3 que r e a c c i o n á s e m o s ante tales' recur- palles capitales e s p a ñ o l a s , por su glo- Arana. Por la tarde, a las cinco, sa.j 
' sos, pudiendo a las veint icnalro bo- riosa historia' y por la magnificencia '''.^^P,a,"a Santander, llegando a,Mto| 
rinciín 
i m i D , 
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la gara su 
flancos y 1 
Va'lladolid los m(mlañesi>s y p r 
nos diera de amor a la S a n t í s i m a mente, el pr imer d ía , el hallazgo de1 itander (Reinosa), quien, a d e m á s de q u i t e c t ó n i c a s e s p a ñ o l a s . das las comidas. 
Cruz; yendo a visi tar en esos d í a s la cuerpo del Santo. Yo espero que mies- sacrificar alguna de sus m ú l t i p l e s B l Racing Club, percatado dc que Esto viaje no se llevará a cabo al 
preciosa, in.--t imabl. e incomparable tro Santo p r e s e n t a r á al Señor mies- ocupaciones en nn ostro honor, nos ha son muchos los socios que, quieren nc se r eúne - el número 'de plazas i i" | 
re l iquia, con aquellas mismas ideas tros súp l i c a s y a lgún d ía se v e r á n hecho, ver el entusiasmo con que 
M i o 
taiidb.i 
para ci 
eb Ja mente y aquellos mismos sent í - coronados por el éxito nuestros t n 
mientos y amores en el corazón, que bajos y satisfechos nuestros deseos. 
aJentaban en el suyo en aquellas Se-
manas Santas que tuvo la dicha de F . M O N T A L E Z 
 re- a c o m p a ñ a r a los «equipiers» en este cetario. 
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E S T A M P A S 
Un criminal de diecisiete años 
El robo le conduce al 
homicidio. 
TARRAGONA, 8.—En la fábr ica de 
tejidos de Ferrer y C o m p a ñ í a , de 
Santa CoJoma. de QüeráJ t , ven ía no-
tando el d u e ñ o frecuentes desfalcos 
en la caja del despacho. E l h i jo del 
d u e ñ o pudo adver t i r que el autor de 
las sustracciones era el dependiente 
Lu i s Camins, de diez y siete a ñ o s , al 





d u e ñ o , a l que h i r i ó levemente, y so-
bre el tenedor de libros, el cua1 reci-
bió cuatro balazos que le ,causaron 
la muerte. El c r imina l h u y ó ; pero en 
.su fuga c o n t i n u ó disparando sobre 
sus perseguidores hasta que a l fin 
pudo ser detenido. 
Accidente marítimo 
En el Escalda chocan 
dos vapores. 
de Bruselas 
cibe el modo de cómo sabemo% dis t r i -
buir nuestros ratos de ocio. Justo fué 
•.ambiéii, como no pod ía menos de ser-
Jo, el que ei resto de los cargos se 
dis t r ibuyeran nm el acierto que acre-
di ian los nombres de don José Anto-
nio Somarriba (presidente), don José 
H e r r á n H e r r á n , don Manolo Díaz M u -
nio, don Alejandro de los Ríos , don y 0 amo a la ciega de la calleja. —Duerme, hi ja mío; vo le dani M 
E i m ' i o Matorras, don M. F. de Cossio, Mejor: yo ariio a la n i ñ a , de cera, que che 'y pan. 
don J. F. de Cas, don R. Carus, don duerme en su regazo. A una nena. tan ¡¡una limosna, señor!!. 
F . Pascual y don A. de la T ó r n e n t e . j ^ H a y t a „ hpila que parece una lá- nuna limosna por Dios!! 
Dec íamos que hoy domingo, h a b í a dol ciclo Ar rec i a la lluvia, v la mendiga | 
de ser mzgado nuestro m é r i t o futbo- lEs costumbre m í a al sal ir ^ ]a of i . acu i ruoa máñ ,,,, ol quicio'do'la paerj 
L A C I E G A D E L A C A L L E J A 
í f e ' los vapores «Wost ^ ^ ^ ^ r ^ l ^ ^ ^ J r S ^ c i»a ^ llcSar a la ^ . u i n a acercarme ta.: Ya no pide. Siente un dolor ta 
n á c a ñ o , procedente de ú c 0Ta mKSUo enuisusmo por ei a l á m<n,d¡Ka (.i,.ga. La doy m i limos- gra ^. nde que la voz se la unuija en« 
na d ia r i a y acá r i c io el pelo de la garganta, como si la ahogara. Tto 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n 
comunican 
Suskiip». aniit • • 
Boston, y « S i e r r a Grande.,, belga, por cuy., n.otivo 
que se d i r i g í a a Amberes, han choca- salisiacei los deseos ae toaos, se m u ñ ^ c ^ Algunas veees charJo u n po- « a n a s de m o r i r v en un iusiante 
do en efl Escalda. h f ™ \ a ^ t a d o los re^xmos, con co C01, ]a inadre; pe ro , -a l instante, desvanecimiento como m paño n 
El « S i e r r a Grande» , cuyo casco obs- o o ] e t o üc que, economicameiue, ine marcj10j p110s pena¿í de e9ta ;intP ]os 0j0Si qU(. |a bao'abnr 
t ruye papcialmente el paso denomi- p u d i é r a m o s par t ic ipar del «baut i s - pOhr0 c r ia tu ra son tantas que con- brazos mientras dulceniíntói w 
nado Datb, se fuié a. pique a conse- mo» que r ec ib i r í an nuestros equipiers mUevcn el alma. , . " un limero desprendido, la nena 
enuncia del choque. ^ X ^ ^ P ^ l J J C S . ^ P l f i En l a oficina se han hecho muchas mida se desliza al suelo con la 
k Policía < 
I)'- Instn 
d i viu-ias li 
diento de e 
H^olvieiK 





•i Se los 
Pisponieni 
'•'̂  tlias lo 
'i'fiites del 
No entró nadie 
gafas. 
con 
V A L E N C I A , 8.-rEn ia Cárcel Mode-
lo e s t á recJuído, en esi>era de ner 
t a n terr ible obs tácu lo , llegamos al sá- gj"*5 ^uc+la consideramos ya como hasta que un gemido la hizo 
hado por la noche en que, por tefléfo- ^ 0 í11*63^0 ^ e s t á b a m o s obJiga- prender la realidad, 
no, n i s fulá conmnicada l a suspen- d o ¿ a a j ^ R ^ socorrer. - y era ún ico y tris e chciMg» 
sión del part ido. ,PcT0 dc í<)dos' y o ^ a l g o p o e t a - e r a l a cieguecita, por el f ^ . / i ' . . 
La decepción fué grande, el enfado 01 amigo mejor de la guniente pareja, encharcado y sucio, palpana^w 
de todos ha perdurado y p e r d u r a r á Hasta una vez compuse u n poema a l lá , hasta lograr dar con lo q. 
hasta el domingo pi 'áximo en que, si de ellas, que conmovió a los compa- caba. 
m los noin 1 
k siiialk-
•̂uta y :•• 
m áe qu 
m de ba 
Fomci 
pura su 
' • ll'Ki a j 




; i ' la r 
É s diez' 
| de la 
m tenedor de l ibros se l lamaba trasladado al penal, donde debe cuín- el tiempo quiere, no se defmudaran ^ \ ^ ^ decia' A \ ™ h r ^ d % ¡l . ' S u o s o a * 
don José Niuvo. ,-,|ir la pena de cadena perpetua por unestras esperanzas, y de lo cual da- viendo a la h i ja dormida: gemir y me acerque P1.^"* j l o r k U l f l ^ ^ 
Ivl c r imina l ing resó en la cárce l . S delito le 1 ou c di u n S v i d u o ^ m o s cuenta. Menos m a l que otro Suena la pobre enfermita r incón, donde In voz ^ 2 « i J H | ^ . 
, . ' • ". . denorte, no diesanac ble. los bolos ha que tiene meuetes lindos. mas llornnle. más apenada q»". • H B R 
<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
Las minas de diamantes. 
llamado J o s é Veces Pascual. Este pe-
do recibía diariamente la vis i ta de I,nau i rada Ia 1)o]"era hace ocho d ías , 
un hormano suyo, que esta, cojo, y, tod.a - las tardes sc ha visto c o n c u r r í -
Descubrimiento de nue= 
vos filones. 
que tiene juguetes lindos. 
(¡Dulces sueños de los n iños! ) 
¡Sueña , s u e ñ a , pobrecita...! 
E r a terrible, en las noches del i n -
á s ll ra t ,  j 
ca, me s a l u d ó : 
—Buenas noebes, don Manus • 
^ g i r a parece, fraguaron la-fuga, quo da por ' m o n t a ñ e s e s , deseosos de j u - vlexno crudo, el frío de aquellas infe-
debia llevarse a. cabo ayer. E l cojo „ a r ly do ponerse en condici gar v ae ponerse 
hizo una llave de la puerta del locu- hac<?r n ia l 
tor io v la e n t r e g ó 
Y yo: 
La n iña, dormida, ;.clí? 
los, 
: -LONDRES.—Dicen de Johannes-
burgo que un peón que se hallaba 
cavando, cerca de Mafekin^. vió, de 
creyendo que se trataba de un v idr io , 
lo a p a r t ó a un lado. 
Uno de 
•1 A I " i " " - ' ! ' ^ - ^ pv*««w r ,v j ' — jo. 4ii<-ja ut- j<i uijíi i i r i i u i m o . L̂ a meio... rtiip rw'1-
icio del que, m á s que en Val ladol id , nos pa- apretaba contra su pecho, como si Debió notar la «pidicnte» Wtfjk 
mo sa- recia, en ciertos momentos, que nos quisiera meterla dentro para evitar- cedí, pues como una voz qi" m 
fuera, h a b í a m o s transportado a alguna de .]a SUfrir> y yo croo quo como no to. dflsclo |0jos doc.do inuy lejos-
salvar nireslras boleras. , ' ¿ i a abrigo .da cubr ía con el alma... el cielo, me di jo: . ...mfa, 
.ciat: cu condiciones para bees. No t e n í a n abrigo y la pobre Y la p a s é la mano por , 
ti papel en la a t i e r ruca» , madre t en í a constantemente que escu- v la cara, que sentí helada 
y ia entrego a su hermano, durante el pe r íodo de vacaciones; así char la queja de la h i j a t i r i t á n d o La hielo 
Ayer, aprovechando un descuido del q,,.». m á s que en Val ladol id , nos pa- apretaba contra su pecho, como si 
vigi lante, el. cojo y su hermano ' 
lieron del locutorio. Una vez 
no h a b í a m á s o b s t á c u l o que 
• j ¿ a r f s ^ ^ j T i n c i p : ú J S T 01 ,,""LI"G0 P''VXIMO'PALSA" 
j p s é Veces se puso unas gafas nc- MATIAS. F . DE COSSIO 
gras que (te desfii^iraron comjpleta- Val ladol id , 6—IV—2.4. 
sus c o m p a ñ e r o s , mas cu- niente el rostro, v , simulando leer WVVMVVVVVVVXAWVVVVVVVV*^^ 
' i 1-0. lo recogió y e x a m i n ó a t e n í a - un per iódieo, p re t end ió sal i r seguí- C T O n C R I T C n P l P T í A n 
mente, c intr igado se lo exhibió a un do de su hermano; pero el oficia l " de C I U U O U C O V J L / I Q U M U 
perita, el cual le comunic.', la a g r á - guardia , don Fél ix Cómez, record.'. 
dable noticia de qm era nn diaman- (pie entre la ¿mité que h a b í a enlra- Onomást icas . 
i a S n ' Valí;, ';!';IS 700 li,""i,s (,"r''s { U ' , l " ^ S i % 110 h í l U U i nadie (pie ||e- Ayer, festividad de San Alborto, ce- dos gotas de 1 1 » q u e ' " l l o r a r a j ó l a s 
a i W U pesetas), vara gafas, y como a d e m á s notara l eb ró sus d í a s el duque de Santa Ele- estrellas. 
' ' I^oco después se supo que nn agen- q"1' punía excesivo in terés en la lee- na y hoy, festividad de Santa Ceci- i>a pobre mujer t iembla: 
te de Pol ic ía , qno 'es<aba con licen- tnra . le tlfó el pei-iód¡co de un mano- lia las celebran la duquesa de San- «una limosna por Dios! 
f i a en - la misma comarca, ha b í a ta/... y reconoció al preso. Piste, al to Mauro, la condesa de Romanones La n iña abre los ojos azules, dos m'ilerte de Antón «;>•• , • 
«bíscnbierto, en tres meses, unos cuan- verse de-ci ih¡er lo , hizo uso de nna y -su hija la duquesa de Rastraba. frn7.-i« iU>] cini.. v os <.<i--. niif.!.. . . .n- loo-nr ít.'.'i.s l i ' a 1 i d" .. ' .^i*****' 
tfjs ejemplares aná logos . pistola; pero fué rédiicido y en cerra- "VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVTAA^^ 
N i un alma, nada... ¡ n a d a ! 
Sólo la l luvia mala, 
imensajera del dolor; 
—Tengo hambre y s u e ñ o , m a m á -
gemía—. 
Y por los ojos sin luz de la dolien-
te c o r r í a n dos lá ier imas turbias en 
la noche nejara, qne al caer en el ros-
tro de la n iña rubia eran como otras 
- S í . . . la P,,|l^;,ELfsANllJloSÉ 
Hacia el final d e j n * ^ ' 
La vista ~ d e \ pr0^ 
contra Vidal y P|an3 1 
M A D R I D , * - ' ] : - ^ ' S 0 S 
ta. de la cansa mstrme-1 
cr i to r Alfonso V i d i j L y ^ : 
trozos del ielo, y e  otra queja mu- lugar los d ías V2  ' M ^ v » * ^ 
da su alma en su m í r a l a . W-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA^ ^^^^^ 
A la vista de esb.s casos han sido do_en ü^i calabn/.o. Los anunciantes no de«>en guiarse ex- Con la l luvi i i floja, rnatracante, se Toda la correspondencia _ ¿ir 
nfundí» nn Loanido . * jria rflrilase a nU. jmesios en exp'oiacion nuevos terre- ^ Juzgado o r d e n ó el ingreso en la olusivamente por lo'que .íe les diga, co nde gemido... 
i w * en la región de Maíek ing . c á x c d del cojo. Sino por lo ous OktOTVOn. [ m u l.ni-.sna. por Diosl 
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